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I don suffer, no be small 
Upon say I get sense 
Poverty no good at all, no 
Na him make I join this business 
 
419 no be thief, it's just a game 
Everybody dey play am 
If anybody fall mugu, 
Ha, my brother I go chop am 
 
When Oyinbo play wayo 
Dem go say na new style 
When country man do him own 
Them go dey shout: Bring am, kill am, die! 
 
But Oyinbo people greedy (dem greedy) 
I say them greedy (dem greedy) 
I don't see them tire 
That's why when they fall into my trap o 
I dey show them fire
 
 
National Airport na me get am 
National Stadium na me build am 
President na my sister brother 
You be the mugu, I be the master 
 
Oyinbo man I go chop your dollar 
I go take your money and disappear 
419 is just a game 
You are the loser, I am the winner 
 
- Fra “I Go Chop Your Dollar”, nigeriansk popsang af Nkem Owoh 
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Introduktion 
Fænomenet Nigeriamails er en relativt udbredt form for internetsvindel, der ret beset går ud på, at lulle 
offeret ind i en parallel virkelighed, og få ham til at betale gebyr efter gebyr til gengæld for muligheden for 
at få adgang til en ikke-eksisterende formue. Der findes et hav af varianter, der alle er baseret på netop 
dette grundlæggende princip. Svindelnummeret er en moderne udgave af det såkaldte Spanish Prisoner-
trick, og med internettet, email og de muligheder det fører med sig, har tricket i dén grad fået en 
renaissance, og antallet af tilfælde er eksploderet siden midten af 1990’erne. Svindlerne kan med moderne 
teknologi, der kan findes af enhver på internettet og bruges helt gratis, nå tusinder af potentielle ofre, og 
det anslås (formentlig forholdsvis arbitrært) at der er omkring 1 mio. aktive internetsvindlere i Afrika syd for 
Sahara på et hvilket som helst givent tidspunkt. Ofte er gerningsmændene meget dygtige til det de gør, og 
de kan lulle et offer ind i total tro på hvad de siger, og kan nærmest fjernstyre dem som marionetter, enten 
ved at presse og true, eller ved at væve offeret ind i et falsk venskabsforhold gennem lang tids 
kommunikation – social engineering. Nogle svindlere er endda så dygtige, at ofrene frivilligt giver dem 
adgang til deres mail- og bankkonti! 
Geografisk synes Nigeria at være et epicenter for netop denne type af internetkriminalitet. Mens man ser 
internetsvindel af andre typer (phishing, romance scams, trojan horses mv.) være styret fra Vesten, Kina og 
især Østeuropa, er Nigeriamails – på engelsk Advance Fee Fraud, eller 419 Scams, som er opkaldt efter den 
passage i den nigerianske straffelov, der omhandler denne type kriminalitet – et fænomen der 
hovedsageligt synes at udspringe fra Vestafrika generelt, og Nigeria specielt. Den overvejende del af de 
tilfælde, der rapporteres fra steder som Storbrittanien, Indien og Malaysia viser sig som oftest, når man har 
held til at efterforske grundigt og med særlige (og ofte særdeles langsomme) metoder, at være forbundet til 
nigerianere, der enten er emigreret, opholder sig i det pågældende land som udvekslingsstuderende eller 
lignende. 
Den ene af denne projektopgaves to forfattere er nu gennem en årrække været involveret i en frivillig, 
international indsats mod fænomenet gennem bekæmpelse og forebyggelse, og dette er derfor en stor 
faktor i vores nysgerrighed og interesse i emnet. Efter igennem længere tid at have beskæftiget sig med 
emnet praktisk, og kommunikeret med disse internetsvindlere, bliver man interesseret i at undersøge en 
række af fænomenets  facetter dybere -  hvem de er, hvordan de opererer og organiserer sig, og først og 
fremmest, hvordan – og hvorfor – svindelnummeret virker. Samtidig har vi begge en faglig interesse for 
Afrika syd for Sahara, idet den ene af os kombinerer geografistudiet med International Udviklingsstudier,  og 
den anden arbejder for Dansk Flygningehjælp, og Afrika må siges for at være et væsentligt fokus i begge 
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tilfælde. Derfor ønsker vi i dette projekt at undersøge fænomenet nærmere. Eksistensen af nigeriamails og 
diskursen i dette kan potentielt fortælle os noget om forhold mellem mennesker, men også om forhold 
mellem to kulturer, og forhold mellem den Første og den Tredje Verden. Efter at have overvejet mulige 
tilgange til emnet, er vå nået frem til, at emnet er af speciel natur, og den verden vi gerne vil undersøge er 
så lukket, at vi må analysere fænomenet gennem den eneste sikkert tilgænge empiri, nemlig selve 
nigeriamailsene. Vi vil derfor undersøge fænomenet gennem en analyse af virkemidler i diskursen i disse 
nigeriamails. 
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Om Nigeriamails 
Advance Fee Fraud 
Advance Fee Fraud – også kendt i bredere kredse som ”419 mails” eller ”Nigeria mails” (nigeriamails på 
dansk) – er intet nyt fænomen. Svindelnummeret siges at have været kendt siden i mere end 400 år, år har 
udviklet sig gennem tiden, i takt med at kommunikationsmetoder gradvist er blevet mere avancerede. Fra 
fjerpen og postkurér eller lavmælte henvendelser på dunkelt belyste knejper, til emails sendt ud til tusinder 
af personer, har personer med skumle hensigter kontaktet potentielle ofre, for at få disses hjælp til at 
frikøbe vældige formuer – fiktive, naturligvis – mod til gengæld at få en solid erkendtlighed som tak for 
indsatsen. Den hjælp, som ofret skal give den nødstedte, er som hovedregel af finansiel karakter – der skal 
betales et beløb for at få formuen frigivet – og nummerets clou er, at når pengene er sendt, dukker der 
problemer op i form af flere gebyrer, embedsmænd der skal bestikkes o.lig., og derfra kører nummeret indtil 
kilden er malket tør, hvorefter svindleren og dennes medsammensvorne forsvinder sporløst1. 
The Spanish Prisoner 
Allerede tilbage i det 16. århundrede kendte man angiveligt til svindelnummeret ”The Spanish Prisoner”, 
men det er ikke nemt at finde kilder, der kan bekræfte denne alder. Det vides dog med sikkerhed, at The 
Spanish Prisoner omtales i New York Times i 1898 som: 
“One of the oldest and most attractive and probably most successful swindles known to the police 
authorities…”2 
Samme artikel omtaler svindelnummeret som 30 år gammelt, hvilket daterer The Spanish Prisoner til tiden 
lige efter den amerikanske borgerkrig. Den berømte franske politiefterforsker Eugène Vidocq omtaler dog 
”Jerusalem Letters”, en afart af The Spanish Prisoner, i sin biografi fra 1834. 3 Uanset fraværet at sikre kilder 
til endnu tidligere datering, bekræfter artiklen at The Spanish Prisoner allerede var gammelkendt i 
slutningen af det 19. århundrede, og dermed som minimum har eksisteret som fænomen i omkring 150 år. 
Der er ligeledes eksempler på denne slags breve fra starten af det 20. århundrede,4 og det vides også med 
sikkerhed, at der under Første Verdenskrig cirkulerede talrige breve af denne slags, hvoraf nogle er bevaret 
for eftertiden, og bærer en tydelig lighed med moderne nigeriamails. 5 
1 www.419eater.com  
2New York Times: ”An Old Swindle Revived“, 20. marts 1898 
3Vidocq, Eugène François (1834). Memoirs of Vidocq: Principal Agent of the French Police until 1827, p. 58 
4Robert Whittaker: “Proto-Spam: Spanish Prisoners and Confidence Games”, 23. Oktober 2013, 
http://theappendix.net/issues/2013/10/proto-spam-spanish-prisoners-and-confidence-games 
5Richard Seltzer: “The Serge Solovieff mystery - a WWI variant of the Spanish Prisoner scam”, 
http://www.samizdat.com/solovieff.html 
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Nigeria mails 
Over årene udvikler svindelnummeret sig, i takt med at metoderne til langdistancekommunikation bliver 
mere avancerede. Telefonbøger gør det nemmere at finde potentielle ofre, og i takt med at 
postdistributionsnettet udvikles, bliver det både nemmere og billigere at finde ofrene. i 1970’erne og 
80’erne begynder svindelnummeret at dukke op i Nigeria, båret frem af datidens kommunikationsmetoder – 
telefax og fysiske breve6, ligesom svindlerne dukkede op i gadebilledet, hvor de henvendte sig til 
forbipasserende udlændinge med tilbud om partnerskaber med henblik på lukrative forretninger. 7 
Internet og boom 
Da internettet så småt udbredtes til Afrika i slutningen af 1990’erne og starten af 00’erne, varede det ikke 
længe før at svindelnummeret adapterede til den ny måde at kommunikere på. De driftige svindlere så 
hurtigt en fordel i den måde, hvor mediet hurtigt, effektivt og med minimale omkostninger kan nå tusinder 
af modtagere med få klik på en computer. Fænomenet blev hurtigt udbredt i en sådan grad, at Nigeria og 
mailsvindel er to synonyme størrelser8. i 2006 estimeredes tabene for amerikanske borgere at være på 
198,4 mio. $9, et tal der vel at mærke kun omfatter kendte tilfælde, og eftersom det skønnes at en væsentlig 
del af ofrene af forskellige grunde aldrig anmelder de tilfælde af svindel de er blevet udsat for, er det reelle 
tal formentlig væsentlig højere – herom kan dog kun gisnes. Et faktum er det imidlertid, at fænomenet har 
virkelige og alvorlige konsekvenser for de, der lader sig friste af de falske løfter om hurtig rigdom med 
minimal risiko. 
Dynamik, karakteristika og teknik i nigeriamails 10 
Mange undrer sig nok over, hvem der egentlig falder for nigeriamails. De fleste gennemskuer antageligvis 
mailens ærinde uden at behøve at læse ret længe, og mailsene virker da også først og fremmest i kraft af De 
Store Tals Lov, gennem den tekniske kapacitet til at kunne nå ud til titusindvis af modtagere på relativ enkelt 
og særdeles omkostningslet vis, som internettet og moderne IT stiller til rådighed. Én enkelt mailkonto hos 
Gmail kan understøtte massemail til op til 1,000 modtagere i døgnet, og udrustet med blot en håndfuld af 
disse, kan en enkelt 419 svindler udsende mails til op til 35.000 forskellige modtagere ugentligt. Det er svært 
at fastslå hvor stor en andel af en given befolkning, der vil være potentielle ofre for en 419 mail, men det 
synes givet, at chancen for at finde dem stiger proportionalt med antallet af mails, der kan afsendes. 
6 Matthew Zooks, ”Your Urgent Assistance is Requested”, 2007. p. 66 
7 Afe Adogame, ”The 419 Code as Business Usual: Youth and the Unfolding of the Advance Fee Fraud Online Discourse”, p. 555 
8 Ibid. s. 555 
9 Lori Swanson, Minnesota Attorney General, http://www.ag.state.mn.us/consumer/publications/bewareofphishing.asp 
10 Der findes ingen formelle kilder om emnet som sådan, følgende afsnit er derfor baseret på www.419eater.com og 
www.scamwarners.com, og de her tilgængelige erfaringer, med mindre andet er angivet. 
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Desuden faciliteres en langt overvejende del af afrikaneres internetadgang gennem cybercaféer, 11 og dette 
gælder naturligvis også 419 svindlere. Således er der et incitament for 419 svindlere om at være 
kosteffektive, og udnytte den internettid de betaler for bedst muligt. Anvendelse af masse-emails 
understøtter i høj grad dette. 
Ofte er svindlerne organiseret i bander, og på denne måde lader det sig gøre at nå ud til endnu flere, og 
finde præcis de potentielle ofre med tilstrækkelig stor naivitet, uvidenhed eller sågar desperation til at falde 
for svindlerens historie. Metoderne der bruges kan grundlæggende minde om moderne metoder, der 
anvendes indenfor digital marketing, omend svindlerne af en række forskellige grunde ikke har behov for 
eller evne til mårettethed og segmentering – det klarer De Store Tals Lov for dem.  
Selve svindelnummeret baserer sig på, at afsenderen efter en kortere eller længere korrespondence udlover 
en belønning til ofret, i form af en andel af en fortjeneste eller en investering, en lotterigevinst, en arv eller 
sågar et lån. 12 For at modtage denne belønning, skal der dog først betales et gebyr, en udgift der kun kan 
afholdes af ofret. Hvis ofret betaler, opstår komplikationer, og gebyret afløses af et nyt gebyr eller en anden 
udgift der skal afholdes, og således fortsætter nummeret så længe offeret er villig til at betale. Da 419 
svindlerne ofte væver deres ofre ind i et falsk fortroligheds- og tillidsforhold, kan disse svindelnumre 
udspille sig over flere år, og ofrene er ofte så overbeviste om svindelnummerets ægthed, at det er tæt på 
umuligt for pårørende at overbevise dem om sandheden, og standse betalingerne. 13 Betalingerne sker som 
hovedregel gennem services som Western Union og MoneyGram, som er nærmest umulige at spore, og 
hvor svindleren kan afhente pengene få minutter efter de er afsendt, blot ved at oplyse en 
transaktionskode. Sjældnere sker det gennem bankkonti, men selv når dette sker, er det sjældent 
svindlerens egen, men enten en bekendts som svindleren benytter, ofte mod betaling, eller et offer der med 
eller mod eget vidende udnyttes som et såkald Money Mule,14 ofte som resultat af scams der decideret er 
målrettet efter at narre ofre til at agere som sådanne ”mules”. Og selvom de nigerianske myndigheder hgar 
intensiveret indsatsen mod 419, og det således ikke er risikofrit at begå denne type kriminalitet, er risikoen 
særdeles lav. 
Nigeriamails findes i utallige varianter – også kaldet formats. Udover de allerede nævnte, er der varianter, 
der udgiver sig for at repræsentere en afrikansk guldmine på udkig efter investorer (gebyret betales for en 
prøvesending), en variant går målrettet efter jobsøgende (gebyret betales for et visum), og i den mere 
bizarre omend sjældnere ende trues det potentielle offer af en lejemorder, der er blevet betalt for at 
11 http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_in_Africa#Internet_access  
12 http://en.wikipedia.org/wiki/419_scams#Implementation  
13 http://en.wikipedia.org/wiki/419_scams#Consequences  
14 http://en.wikipedia.org/wiki/Money_mule  
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likvidere offeret af ”en af dennes bekendte”, men har svindleren har sympati for offeret, og er villig til at 
skåne denne for et tilsvarende beløb. Disse forskellige formats er organiseret i scripts, manuskripter med 
instruktion om rækkefølge og sågar alternative svarmuligheder til alternative situationer. Disse scripts 
handles svindlerne imellem, og det samme script kan dukke op fra et væld af forskellige afsendere. 
De forskellige formater er som regel skrevet på engelsk. Her er det vær at være opmærksom på, at den form 
for engelsk, der tales i Vestafrika, er det såkaldte Pidgin English,15 der er en form for lingua franca, der tales i 
en række tidligere kolonier, bl.a. Vestafrika16. Uden at gå ind i en længere sprogvidenskabelig redegørelse, er 
det i denne forbindelse værd at notere sig, at Pidgin dels anvender en noget simplificeret grammatik, der på 
os vesterlændinge kan fremstå primitiv, og dels endnu anvender en række ord af ældre dato, der ikke 
længere anvendes i moderne engelsk, men har overlevet i  Vestafrika siden de europæiske slavehandlere 
frekventerede den vestafrikanske kyst i 1600 og 1700-tallet. Et eksempel er det engelske ord for det gamle 
flådevåben cutlass (da: huggert), der den dag i dag anvendes på Pidgin om en lang kniv, f.eks. en machete. 17 
419 svindel er beslægtet med såkalde Romance Scams, hvor svindleren gennem en falsk identitet væver 
offeret ind i et kærlighedsforhold, og af den vej udnytter pågældende økonomisk. Imidlertid er der en 
afgørende forskel. Romance-svindlere opererer sjældent via emails, men går efter sociale medier og især 
datingsites, som de afsøger for enlige kontaktsøgende. Dette gør udvælgelsen af ofre langt mere 
langsommelig, ligesom at man sjældent kan kontakte tilnærmelsesvis de samme mængder ofre som via 
email, og da de fleste afrikaneres adgang til internet er som ovenfor beskrevet, er det derfor en form der 
sjældent ses komme fra Afrika, men snarere har udbredelse i Østeuropa og det tidligere USSR,18 hvor 
internet i hjemmeter langt mere almindeligt, og der derfor ikke er samme behov for at være kosteffektiv, 
men svindlerne kan i stedet arbejde målrettet på de i korrespondenceforstand mere langsommelige 
datingportaler. Dette er dog ikke ensbetydende med, at der ikke er elementer i 419, der spiller på 
romantiske forbindelser, og det ses således ofte, at mandlige svindlere anvender en falsk, kvindelig 
identitet, og parallelt med 419-formatet også forsøger at opdyrke en romantisk forbindelse til offeret, for 
således at forstærke fortrolighedsforholdet og dermed forøge sine chancer for succes. 
Fænomenet nigeriamails har udløst en international modkultur, scambaiting, der dels bekæmper svindelen 
ved at indgå i korrespondence med afsenderne uden nogenside at sende penge, og dermed spilde 
svindlerens tid, og dels ved at informere og forebygge almenheden, samt at advare og hjælpe de potentielle 
og reelle ofre de måtte blive opmærksomme på gennem deres aktiviteter. 
15 http://en.wikipedia.org/wiki/Pidgin  
16 http://en.wikipedia.org/wiki/Nigerian_Pidgin  
17 Susanne Maria Michaelis (Red.): The Survey of Pidgin and Creole Languages, p. 55. 
18 http://www.romancescam.com/  
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Nigeria – historisk rids 
Nigeria blev grundlagt i 1914 af briterne som en del af den Europæiske opdeling af Afrika, hvilket begyndte i 
den sidste halvdel af det 19. århundrede.19 
Geologisk er Nigeria et mineralrigt område som er rigt på Tin og Uran. Flere andre mineraler, såsom Kul, 
Guld, Bly, Jern, salt kobber og Zink. Det Britiske herredømme i Nigeria effektiviserede mineindustrien, og 
infrastrukturen i landet blev udviklet hovedsageligt for at transportere ædelmetaller, hvilket gjorde Nigeria 
til en eksportøkonomi. Dette forhold er ifølge Toyin er fortsat til den dag i dag.20  
Kommunikation 
Ift. kommunikation havde Nigeria i 2009 44 mio. internetbrugere. Tallet er baseret på hvorvidt internettet 
har været brugt inden for en periode på op til adskillige måneder, dvs. det er ikke baseret på hvorvidt folk 
har konstant adgang til internettet, men derimod at det blot har været brugt inden for en relativt lang 
tidsperiode.21 Bruges denne ”beregning” gør det Nigeria til det land i verden med 9. flest internet-brugere.22 
Dette tal skal selvfølgelig også ses ift. Nigerias befolkningstal, som i 2012 lå på 166 millioner,23 hvilket gør 
det til Afrikas mest befolkningsrige land. 
Ift. til radio og Tv-kommunikation havde Nigeria i 2007 næsten 70 statskontrollerede nationale og regionale 
TV-stationer, foruden 40 statskontrollerede radiostationer og 20 privatejede radiostationer. Det er desuden 
muligt at blive koblet til kabel og satellit TV i Nigeria. 24 
Politiske forhold 
i 1861 oprettede det britiske imperium et konsulat i Lagos, og herfra udvidede briterne deres herredømme 
over Nigeria de næste 40 år.25 De etniske grupper i Nigeria udviklede ikke nationale bånd, hvilket ifølge Toyin 
skete på baggrund af en del og hersk teknik som skævvred landet. Dette skete bl.a. gennem en ulige adgang 
til uddannelse, hvor vestlig uddannelse var mere fremherskende i syden end i norden.26 Nigeria blev 
selvstændigt i 1960, og landet blev herefter delt i tre regioner, styret af forskellige stammer. Landet blev 
samlet 6 år senere, 16. januar 1966 ved et militærkup.27 Dette blev startskuddet til en borgerkrig som 
19 Toyin, 1999, p. 3 
20 Ibid. p. 3 
21 http://www.indexmundi.com/nigeria/internet_users.html 
22 http://www.indexmundi.com/g/r.aspx?c=ni&v=118 
23 http://www.tradingeconomics.com/nigeria/population 
24 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ni.html 
25 Toyin, 2003, p. 10 
26 Ibid. p. 10 
27 Ibid. p. 10 
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varede fra 1967 til 1970 og var baseret på etniske tilhørsforhold.28 De efterfølgende år er politisk præget af 
flere kup, hvor der veksles mellem militærstyre og demokrati. I 1999 slutter et Nigeriansk militærstyre, 
Hvorefter der igen bliver afholdt valg.  Dette giver anderkendelse fra omverdenen, hvor tidligere etablerede 
handelsblokader bliver hævet.29 
Den nationale enhed lider dog under det nye styre. Etniske konflikter er stigende, og religiøse konflikter 
bryder ud da den militant gruppe ”Boko Haram” i nord-øst Nigeria, vil have Sharia-lov indført i landet, i 
2001. Herefter eskalerer de religiøse konflikter med adskillelige angreb gennem årene. Ifølge Amnesty 
International dør der Alene i 2014 15.000 mennesker grundet religiøst motiveret vold. Dødstallet skyldes 
angreb fra både religiøse grupper, og Nigerianske sikkerhedsstyrker.30 Den religiøst motiverede vold i 
Nigeria kan, i hvert fald delvist, forstås ud fra landets koloniale fortid. Det nuværende Nigeria er en 
sammenslutning af to forskellige britiske territorier,31 sammensluttet grundet strategisk bekvemmelighed32 
der blev ikke taget hensyn til områdets etniske og religiøse forskelligheder. Det nordlige Nigeria er 
overvejende muslimsk, mens der i det sydlige Nigeria eksisterer mange forskellige etniske grupperinger, og 
er overvejende kristent. 33 Det britiske imperium skelnede officielt mellem religion og etnicitet blandt 
Nigerianerne hvilket kan tænkes at have styrket disse former for identitetsmarkører. 34 Denne form for 
sekterianisme gør sig i dag også gældende indenfor det politiske liv og, hvor fortællingen om ”de andre” 
bruges til at forklare samfundsmæssige problemer. 35 
  
28 Ibid. p. 11 
29 http://africanhistory.about.com/od/nigeria/l/bl-Nigeria-Timeline-3.htm 
30 http://en.wikipedia.org/wiki/419_scams#Implementation  
31 http://en.wikipedia.org/wiki/419_scams#Implementation  
32 http://www.globalpost.com/dispatch/news/regions/africa/nigeria/140220/nigeria-religious-ethnic-conflict-roots 
33 http://www.globalpost.com/dispatch/news/regions/africa/nigeria/140220/nigeria-religious-ethnic-conflict-roots 
34 http://www.globalpost.com/dispatch/news/regions/africa/nigeria/140220/nigeria-religious-ethnic-conflict-roots 
35 http://www.globalpost.com/dispatch/news/regions/africa/nigeria/140220/nigeria-religious-ethnic-conflict-roots 
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Problem 
De nigerianske internetkriminelles aktiviteter har enorme omkostninger for deres ofre – det kan være 
økonomiske problemer, hvor folk må gå fra hus og hjem, mister job, bliver skilt, bliver presset ud i 
kriminalitet, depression og andre psykiske lidelser mv., men det kan i sjældnere tilfælde også være endnu 
alvorligere såsom selvmord og kidnapning, ofte med dødelig udgang. Og det er bestemt ikke det det vestlige 
samfunds bund, der rammes – ofrene kan være alle mulige, advokater, bankfunktionærer, almindelige 
mennesker og sågar en skotsk kommune er blevet snydt for 100.000 £36. Det skønnes forsigtigt at 
amerikanske statsborgere blev snydt for ca. 200 mio. USD, og der er intet der tyder på, at tallet et blevet 
mindre siden da. Dertil kommer den øvrige del af verden. Og angiveligt skulle den næststørste post på 
Nigeria’s importbalance være 419 fraud. Det er derfor interessant at undersøge, hvorfor nigeriamails 
tilsyneladende er så effektive. 
På trods af dette, er problemet ikke synderligt indgående beskrevet i den akademiske litteratur, omend der 
dog er gjort forsøg på at forstå effektiviteten gennem forskellige analyser diskursen i nigeriamails ud fra en 
akademisk tankegang, af så forskellige ophavsfolk som geografer, litteraturforskere og matematikere hos 
Microsoft. Disse arbejder har efter vores opfattelse dog stort set alle det tilfælles, at ingen af dem når frem 
til en konklusion, der hjælper os til at forstå de geospecifikke forhold, der tilsyneladende gør sig gældende 
for fænomenet nigeriamails, da deres forskellige fokus ikke lægger op til en besvarelse af netop dette 
spørgsmål. Tættest på kommer hhv. Cukier, Nesselroth & Cody og Matthew Zook, der begge forsøger at 
forstå fænomenet udfra en diskursanalyse af narrativet i nigeriamails udfra hver deres teroretiske vinkel – 
førstnævnte gennem Genre Theory, sidstnævnte gennem Imaginative Geography. Vi vil senere i projektet 
diskutere udvalgte dele af denne litteratur, som overvejende foreligger i artikelform, og argumentere for 
hvorfor vi mener at der er behov for at supplere den eksisterende akademiske diskurs om emnet med en 
tilgang til emnet, der inddrager geografiske aspekter af fænomenet. 
Området Imaginative Geography beskæftiger sig med hvorledes imaginære geografier og netværk kan 
påvirke virkelighedens geografi, og hvorledes de udfordrer nationalstater med alternative måder at 
organisere sig på, der ikke er rodfæstet i spatial organisering, men hvor individer snarere samles om 
eksempelvis en idé eller en tanke, og søger identitet gennem denne, snarere end gennem nationalstaten og 
et rumligt tilhørsforhold til denne, og hvor disse imaginære geografier han have virkning og konsekvens i 
den virkelige geografi.   Teorien er tidligere anvendt af Matthew Zook for at forstå fænomenet nigeriamails, 
og Zook påviser da også, hvordan den imaginære geografi, der skabes i diskursen i nigeriamails kan har 
36 http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-11399005 
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materielle såvel som immaterielle konsekvenser. Det vækker en nysgerrighed på, hvordan denne imaginære 
geografi italesættes i diskursen i nigeriamailsene, og bringere os videre mod en specifik fortolkningsramme 
af den imaginære geografi, som vi får fra Edward Said. 
Edward Said og hans definition af vestlig orientalisme. Said søger at påvise eksistensen af diskurser om 
mellemøstlige og asiatiske kulturer, hvori fortællinger om Orienten beskrives, herunder fokets skikke sind 
skæbne osv. Denne italesættelse er kommet til veje gennem den koloniale fortid, hvorved de altså er 
funderet i et magtforhold mellem Occident og Orient. Det er dog ikke kun Orienten som bliver italesat 
gennem de diskurser bliver produceret igennem tekster fra Vesten, Said argumenterer derimod for at også 
Vesten bliver italesat gennem nærværende diskurser, da vestlig kultur har positioneret sig imod Orienten. 
dette kan ifølge Said ses som en styrkelse af den vestlige kulturs position,da der i itallesættelsen af den 
Europæiske identitet vil være en tendens til overlegenhed sammenlignet med andre kulturer. 
Disse diskurser der er produceret gennem Orientalismen, er blevet gengivet blandt mange forfattere hvad 
enten det er inden for skønlitterære eller akedemiske felter. Ifølge Said vil den Autoritet som Orientalismen 
har oparbejdet bevirke, at ingen som har at gøre med Orienten hvad enten det er igennem skrift eller har 
tanker herom, vil være i stand til dette uden at medtænke den indflydelse som Orientalisme har haft. 
Vi mener at de samme diskursive forhold som beskrevet af Said kan findes i det vestlige narrativ om Afrika, 
og at dette kan aflæses i visse varianter af fænomenet nigeriamails. Det leder os frem til følgende 
problemformulering: 
Hvorledes kan diskursen og narrativet i nigeriamails forstås som et post-
kolonialt fænomen, ud fra Edward Said’s definition af orientalisme, og som 
produkt af et vestligt, orientalistisk narrativ om Afrika? 
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Gennemgang og vurdering af relevant teori og litteratur 
Som tidligere omtalt er emnet kun snævert berørt i den akademiske litteratur, omend der i medier og 
internet er talrige omtaler af fænomenet. Bibliografien om emnet er derfor overskuelig, og fokuserer 
hovedsageligt på, ud fra forskellige vinkler, at forstå hvorfor diskursen i nigeriamails virker efter hensigten. 
Dr. Afe Adogame, professor i religionsvidenskab fra University of Edinburgh, berører emnet i artiklen “The 
419 Code as Business Usual: Youth and the Unfolding of the Advance Fee Fraud Online Discourse” fra 2009. 
Ud fra en konstatering af den indvirkning nigeriamails har haft på Nigerias omdømme, forsøger han, der selv 
er nigerianer, at undersøge om og hvorfor fænomenet har den tilknytning til Nigeria som det tilsyneladende 
har. Adogame argumenterer i artiklen for, at fænomenet har udviklet sig til at være af international 
karakter,37 at 419 som fænomen er påført Afrika af Vesten gennem Vestens ageren på kontinentet i form af 
udbytning og praksis ledende til korruption via multinationale selskaber etc.,38 og at Vesten nu yderligere 
medvirker til at kriminalisere Nigeria39 gennem bl.a. det amerikanske udenrigsministeriums 
rejseanbefalinger, som han mener overdriver risikoen ved at rejse til landet, og gennem generel 
italesættelse af Nigeria som en nation af kriminelle: 
“In the US travel warning for Nigeria issued on 7 April 2000 and updated on 8 
August 2002, the State department cautioned that conditions in Nigeria pose 
considerable risk to travelers. It warned: “Violent crime, committed by ordinary 
criminals, as well as by persons in police and military uniforms, can occur 
throughout the country. Kidnapping for ransom of persons associated with the 
petroleum sector, including US citizens, remains common in the Niger Delta area 
…”. Public outcry and criticism of this official US orchestrated campaign of calumny 
against Nigeria led the US Embassy in Nigeria to issue a press release on 13 August 
2002, titled “US Travel Warning Not Intended to Stop Visitors or Malign Nigeria”.”  
40 
Undervejs har han bl.a. undersøgt 150 nigeriamails for en række ting, men beskriver desværre ikke disse 
analyser indgående. 41 Selvom han medgiver, at en signifikant andel af datamængden er afsendt fra Nigeria, 
nævner han i flæng en række andre lande, afrikanske såvel som fra resten af verden, og konstaterer 
herefter, at problemer i lige så høj grad er af international karakter som nigeriansk. Vi får dog aldrig et 
37 Adogame, 2009, p. 551 
38 Ibid. p. 572 
39 Ibid. p. 570 
40 Ibid. p. 571 
41 Ibid. p. 559-61 
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egentlig billede af den geografiske distribution fra Adogame, eller et nærmere indblik i hans analyse af 
diskursen – hans analyse er af en anden karakter, og beskæftiger sig mere med problematikken i et 
perspektiv, der mere går på en nord-syd-problematik: 
“Finally, a large cross-section of youths in African countries where AFF syndrome is 
rife, have totally lost faith and confidence in their national governments and 
leaders in the face of unabated economic, political and social crises. With the 
disappearance of a middleclass level in virtually all African countries, the gulf 
between the rich, upper class and the poor, lower class continues to widen at a 
rate that is in the least scandalous. This total disillusionment with the so-called 
elite class has given them legitimacy to further their vices. In a feat of desperation 
and frustration, the AFF serves as one viable channel towards the attainment of 
social mobility. Whether it is the perpetrators or the victims alike, the general 
tendency is the “get rich quick syndrome”. In common parlance, “People want to 
make it somehow, anyhow, by hook or crook”. A common conjecture among 
fraudsters is that if the climb on the social ladder appears unattainable through 
“legitimate” means, then they could easily emulate their corrupt leaders and elites 
who have attained social apex through questionable, sharp practices. In this case, 
the end justifies the means either through “business usual” or as “business 
unusual”.” 42 
Mange afrikanske unge ser det altså som eneste udvej for at blive til noget – til at betale for uddannelse og 
etablere sig med bolig etc., hvilket også stemmer med erfaringer fra scambaitermijøet. Men med tanke på, 
at fænomenet synes at være specielt vestafrikansk, og stort set fraværende i det øvrige Afrika, mener vi ikke 
at forklaringen kan stå alene, da de vestafrikanske lande (bortset fra Togo) ikke ligger specielt lavt blandt de 
øvrige afrikanske lande syd for Sahara på Verdensbankens oversigt over verdens landes BNP/Capita målt i 
2012-tal. 43 
Cormac Herley er matematiker ansat i Microsoft Research, og han udgav i 2012 en meget medieomtalt 
forskningsartikel om emnet. Genstand for Herleys undersøgelser var, hvorfor nigeriamails åbenlyst angiver, 
at de kommer fra Nigeria, på trods af at dette burde få alle advarselslamper til at lyse hos modtageren. 
Gennem matematisk-statistisk analyse baseret på False Positives og anvendelse af spilteori viser Herley, at 
italesættelsen af landet Nigeria i diskursen i nigeriamails, er målrettet mod de mest potentielle ofre – de 
mest naive, så at sige: 
42 Adogame, p. 572 
43 http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?order=wbapi_data_value_2012+wbapi_data_value+wbapi_data_value-
last&sort=asc 
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“The goal of the email is not so much to attract viable users as to repel the non-
viable ones, who greatly outnumber them. Failure to repel all but a tiny fraction of 
non-viable users will make the scheme unprofitable. The mirth which the fabulous 
tales of Nigerian scam emails provoke suggests that it is mostly successful in this 
regard. A less outlandish wording that did not mention Nigeria would almost 
certainly gather more total responses and more viable responses, but would yield 
lower overall profit.” 44 
Herley viser os, at ved at benytte sig af masse-emails kan svindlerne på denne måde ”ryge de potentielle 
ofre ud”, og matematisk øge deres sandsynlighed for profit væsentligt. Det forklarer imidlertid ikke den ikke 
uvæsentlige andel af nigeriamails, der angiver et andet oprindelsesland, og der foreligger intet der antyder, 
at disse skulle være mindre succesfulde – tværtimod tyder udbredelsen af f.eks. Lottery og Loan Scams på 
det modsatte. Desuden skulle man forvente, at hvis Herley’s betragtninger var korrekte, kunne man logisk 
argumentere for, at flere ikke-nigerianere burde udgive sig for at være netop nigerianere, men som nævnt 
tidligere, er der intet der tyder at dette skulle være tilfældet - tværtimod. Og selvom Herley har en række 
pointer, væsentligst omkring at teknologi gør det muligt for nigeriamails at nå ud til tilstrækkeligt med 
modtagere til at opnå succes, men også at De Store Tals Lov i sig selv ikke er ensbetydende med succes, 
men at narrativet også spiller en rolle. Herley’s bud – at formaternes italesættelse af Afrika er til for at ryge 
potentielt naive ofre ud, virker dog ikke plausibelt i vores optik, men dog bekræfter Herley’s konklusioner os 
alligevel i, at narrativet er væsentligt for forståelsen af, hvordan nigeriamails lykkes: 
“The mirth which the fabulous tales of Nigerian scam emails provoke suggests that 
it is mostly successful in this regard. A less outlandish wording that did not mention 
Nigeria would almost certainly gather more total responses and more viable 
responses, but would yield lower overall profit. Recall, that viability requires that 
the scammer actually extract money from the victim: those who are fooled for a 
while, but then figure it out, or who balk at the last hurdle are precisely the 
expensive false positives that the scammer must deter.” 45 
Meget tættere på de narrative elementer er Wendy Cukier, Eva Nesselroth og Susan Cody, der sammen har 
forfattet artiklen ”Genre, Narrative and the ’Nigerian Letter’ in Electronic Mail”. Med udgangspunkt i den 
litteraturvidenskabelige Genre Theory analyserer de sig frem til, at nigeriamails udgør en genre for sig selv, 
der indeholder en række klassiske, mytiske narrative elementer, som taler til modtageren på det 
emotionelle og persuasive plan. Og forfatterne konkluderer, at den høje frekvens af ofre for nigeriamails 
44 Herley, 2012, p. 12 
45 Ibid., p. 12 
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indikerer, at brugen af genre og de mytiske narrative elementer, er en succesfuld, manipulativ mekanisme i 
nigeriamails. 46 Succesraten er snarere betinget af antallet af modtagere, hvilket forfatterne ikke inddrager i 
deres analyse. Og til trods for, at de allerede i den indledende del af artiklen er opmærksomme på, at der 
eksisterer et geospecifikt element omkring nigeriamails, inddrager de det ikke i deres analyse, når de 
eksempelvis analyserer på sproglige og retoriske greb. Et eksempel er deres observationer omkring brugen 
af religiøst sprog i nigeriamails: 
“Religious language and hyperbole are typical and serve to create an intimate tone, 
a shared belief system, and unexpected graciousness.”47 
Her forholder de sig ikke til, at der, som tidligere opridset i denne projektopgave, i Vestafrika tales en særlig 
form for engelsk, der netop forekommer floromvunden og overdreven i moderne, vestlige øjne, og at disse 
passager i lige så høj grad kan være et udtryk for dette. Den hyppige anvendelse af religiøse henvisninger 
kan også udmærket være et udtryk for afrikansk kultur, der netop er kendt for sin rodfæstede religiøsitet. 
Dele af diskursen i nigeriamails kan med andre ord være udtryk for afsenderens kulturelle udgangspunkt, og 
dette forholder Cukier et al sig ikke ti l, men der kan naturligvis også argumenteres for, at dette ikke har 
relevans for deres vinkel – at det religiøse sprog har samme effekt på modtageren, uanset årsagen til, at det 
optræder i teksten. Når dette er sagt, er deres diskursanalyse særdeles interessant, og hjælper os langt 
længere mod en teoretisk forståelse af diskursen i nigeriamails, end vi hidtil er blevet til dels. Cukier et al 
giver os en væsentlig pointe omkring narrativet: 
“The central cultural role of myth, defined as narrative “tale or story”, stems from 
its function in explaining the nature of the world. Myths are the hereditary stories 
– the meta-narratives – that shape sense-making. Research has explored ways in 
which advertisements invoke these myths, for example, around consumption.” 48 
De fastslår som nævnt eksistensen og funktionen af en række narrative elementer i nigeriamails, som 
setting, fortællerens personae, sjældenhed (der er kun én krukke med guld, og modtageren er særligt 
udvalgt til at få andel af den), længde, emotionel appel, arketypiske roller (helt, skurk, prinsesse, autoritet) 
og et særlig konstrueret sprog49, omend det som før nævnt må betvivles at sproget alene er konstrueret 
med henblik på mailens diskurs, men i lige så høj grad bør ses som udtryk for forfatterens kulturelle 
udgangspunkt, og dermed et geospecifikt element der influerer diskursen. Cukier, Nesselroth & Cody giver 
os blik for de narrative enkeltelementer, men tolkningsrammen de sætter narrativet ind i, gør os ikke 
46 Cukier et al, 2007, p. 8 
47 Ibid. p. 6. 
48 Ibid., p. 3 
49 Ibid. p. 5-7 
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klogere på det afrikanske aspekt af disse mails. For hvis deres udmærkede konklusioner skulle stå alene, 
ville det medføre at en nigeriamail ville være lige effektiv om fortælleren hævder at være fra Lagos, Zürich 
eller Espergærde, men den hyppige italesættelse af Afrika som setting i nigeriamails tyder på det modsatte. 
Vi mener at de er på sporet, men at tolkningsrammen de anvender ikke giver tilstrækkelig forklaring på 
fænomenets virkemidler.  
Om omfanget af nigeriamails, siger Cukier et al: 
“Why are there so many Nigerian letters? In part because they work. These 
advance fee schemes are the most lucrative fraudulent activity against individuals 
in the United States. The average victim loses about $5000, though some may lose 
hundreds of thousands of dollar, or even their lives.” 50 
Ud fra hvad Herley fortæller os – og indirekte og lidt selvmodsigende såmænd også Cukier et al selv, i deres 
angivelse af en svarprocent blandt modtagere af nigeriamails på 1-5 % 51  – er antallet dog en væsentlig 
faktor, og man kunne, med et glimt i øjet, ud fra dette omskrive Cukier, Nessenroth & Cody’s statement til 
”Nigerian letters work because there are so many”.  
Matthew Zook går i artiklen ”Your Urgent Assistance is Requested: The Intersection of 419 Spam and New 
Networks of Imagination” fra 2007 i langt højere grad ind i de geospecifikke elementer end vi hidtil har set. 
Zooks er geograf ved University of Kentucky, og har beskæftiget sig med internettets geografi og imaginær 
geografi. Zook inddrager empiriske data han har fra andre kilder, og bearbejder og afbilder disse, og viser os 
således den geografiske distribution af både afsendere og ofre, med en tung overvægt i af nigeriamails 
afsendt fra netop Nigeria52. Zook’s tal er dog af ældre dato, 2005, og der kunne derfor være behov for at 
tegne et overblik over den geografiske distribution i 2014 for at undersøge, om billedet er det samme, 
hvilket vi da også har inddraget som et element i vores empiriske undersøgelser. Zooks går derfra ind i en 
beskrivelse af internettet og imaginære netværk, hvor han drager en interessant sammenligning mellem 
fremkomsten af hhv. internettet og nationalismen, og drager 3 paralleller imellem de to: Sproglig 
tilgængelighed af information, vigende tro på samlende institutioner som  monarki (nationalismen) og 
nationalstat (internettet), samt et skifte i måden at opfatte tid som begreb. Zook fortsætte med at forklare, 
hvordan imaginære netværk på internettet sætter traditionelle institutioner og måder at organisere 
mennesker og geografi på under pres, navnligt nationalstaten,  
50 Cukier et al, p. 8 
51 Ibid., p. 2 
52 Zook, 2007, p. 68-72 
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“Thus, the dilemma facing states such as Nigeria is negotiating a desire to connect 
to the global Internet with the difficulty in controlling the means and meanings of 
this connection. The case of 419 spammers highlights the challenge to states 
presented by transnational networks of individuals organized around a specific 
goal, practice, or imaginary.” 53 
og hvordan handlinger i de imaginære universer på internettet kan have effekt i den fysiske verden:  
“These repercussions are expressed both in the material and virtual realms. 
Reports regularly document worldwide anger towards Nigeria on the issue of 419 
spam and much of this is directed at the Nigerian state. A United Nations report 
notes that ‘according to one of Nigeria’s leading financial regulators, at an Interpol 
meeting in 2003, 122 out of 138 countries represented complained about Nigerian 
involvement in financial fraud in their countries’ (2005). This makes it exceedingly 
difficult for those associated with the Nigerian state to act, rather than simply be 
resented or ridiculed.” 54 
Når det imaginære narrativ i nigeriamails, og den imaginære geografi der italesættes i disse mails virker, har 
det altså effekt i den virkelige ikke blot i form af det åbenlyse faktum at der sker en distribution af materiel 
værdi fra offer til svindler, men også at Nigeria har fået et miserabelt international rygte, der har direkte 
økonomiske konsekvenser for landets erhvervsliv55, og for nationen som helhed56. Dermed svarer Zook i 
princippet på Adogames påstand om, at problemet er påført Nigeria af Vesten, med at det er påført dem af 
de af deres egne borgere, der sender nigeriamails afsted i tusindvis, og at det er derfor at der advares om 
Nigeria fra officielt vestligt hold. Med imaginative geography gør Zook os klogere på narrativets betydning i 
forhold til at kreere et fiktivt univers som ofret går ind i, og hvad det har af betydning i forhold til 
virkelighedens geografi. Imidlertid går han ikke ind i en undersøgelse af de specifikke imaginære geografier, 
der skabes i diskursen i nigeriamails, men betragtningerne om Imaginative Geography leder os hen mod 
valg af teoretisk forståelsesramme, Edward Said, der giver os præcis det teoriapparat vi har brug for, for at 
kunne bringe det afrikanske element ind i forståelsesrammen, og hjælper os med at give en forklaring på, 
hvilken imaginær geografi der ritalesættes i nigeriamails - Orientalisme. 
Edward Said og Orientalisme 
i bogen ”Orientalism” fra 1977 af Edward Said beskrives hvordan narrativet omkring orienten, skabes. 
53 Ibid. p. 84 
54 Ibid. p. 81 
55 Ibid. p. 81 
56 Ibid. p. 84 
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Enhver der skriver om eller undersøger Orienten, uanset indenfor hvilket felt dette måtte være, kaldes i 
Saids terminologi, for en ”orientalist”, og hvad der faktisk gøres, kaldes derfor ”Orientalisme”57 Måden at 
anskue Orienten på, vil ifølge Said være via en dikotomi, dvs., der laves en ontologisk og epistomologisk 
distinktion mellem Orienten på den ene side og Occienten (vesten) på den anden58 Ifølge said er denne 
forståelse af Orient/Occient blevet tilkendegivet blandt mange forfattere, hvad enten disse er inden for det 
skønlitterære felt, eller det eksisterer inden for akedemiske felter. Dvs. en sådan forståelse vil eksistere 
inden for alle former for tekster, fra både poesi til økonomi59, hvori Orienten beskrives, herunder folket, dets 
skikke, sind, skæbne osv60. Det skal dog ikke forstås sådan at Orienten kun er diskurs, den er derimod en del 
af vestens materielle civilisation og kultur: 
”The Orient has helped to define Europe (or the West) as its contrasting image, 
idea, personality, experience. Yet none of this Orient is merely imaginative. The 
Orient is an integral part of European material civilization and culture. Orientalism 
expresses and represents that part culturally and even ideologically as a mode of 
discourse with supporting institutions, vocabulary, scholarships, imagery, doctrines, 
even colonial bureaucracies and colonial styles”61 
Hvad Said prøver at beskrive er ikke kun hvordan Orienten er beskrevet gennem vestens tekster, men også 
at vise hvordan den Europæiske kultur har styrket sin position ved at positionere sig imod Orienten, som en 
form for erstatning, dermed bliver Saids argument at Orientalisme har mindre at gøre med Orienten end 
den har med ”vores” verden62. Said skriver videre, at vesten og Orienten ikke er naturligt forekommende, 
men derimod historisk konstrueret. Alt viden er derfor konstrueret, hvilket også inkludere områderne vi 
kalder ”Orienten” og ”Vesten”. Orienten vil derfor være en idé ligesåvel som vesten, med tilhørende 
historie, narrativer og ordforråd hvilket har giver området en virkelig tilstedeværelse ift. vesten. De to 
geografiske områder støtter og reflekterer derved hinanden63. saids formål er dog ikke at underkende, at 
der faktisk eksisterer en Orient med faktiske særegne skikke og kulturer, men at der eksisterer en konsisten 
idé omkring Orienten indenfor Orientalismen64. Som følge af det Europæiske narrativ, gøres den Europæiske 
identitet overlegen sammenlignet med alle andre kulturer. Der vil i Orientalisme være en tendens til en 
57  Said, Edward W, 1978, p. 2 
58  Ibid., p. 2 
59  Ibid., p. 2 
60  Ibid., p. 3 
61  Said, Edward W, 2003, p. 2 
62  Said, Edward W. 1978, p. 12 
63  Ibid., p. 5 
64  Ibid., p. 5 
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overlegenhed ift. Orienten. Heri ses vesterlændingen i en række mulige relationer med Orienten, hvori 
vesterlændingen i sidste ende altid vil være overlegen. 65 
Det narrativ der eksisterer omkring Orienten skal ifølge Said ikke blot ses som en række myter som ville 
forsvinde på det tidspunkt ”sandheden” om dem blev fortalt. Derimod må diskursen forstås med baggrund i 
det magtforhold som eksisterer mellem Orienten og vesten. Diskursen er altså tæt forbundet med 
økonmiske og politiske instituationer66. Endvidere har elektroniske medier, TV, film mv. forstærket de 
stereotyper hvorigennem Orienten forstås, gennem en standadisering af information. Diskuserne omkring 
Orienten er altså blevet forstærket gennem det 20. århundrede via ny teknologi. 67 
”One aspect of the electronic, postmodern world is that there 
has been a reinforcement of the stereotypes by which the Orient is 
viewed. Television, the films, and all the media's resources have 
forced information into more and more standardized molds. So far 
as the Orient is concerned, standardization and cultural stereotyping 
have intensified the hold of the nineteenth-century academic and 
imaginative demonology of "the mysterious Orient." This is nowhere 
more true than in the "ways by which the Near East is grasped.” 68 
 
Dette perspektiv Said nævner er netop interresant i nærværende project, da ny teknologi netop har været 
mevirkende til udbredelsen af Nigeriamails og de heraf-følgende diskurser og den følgende reproducering af 
diskurser af allerede etablerede diskurser. 
  
65 Ibid. p. 2 
66 Ibid. p. 6 
67 Ibid. p. 20 
68 Ibid. p. 2 
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Empiri og empirisk metode 
Overordnet om indsamling af empiri 
Vores empiri består i al sin enkelthed i, at vi har indsamlet emails fra 419 scammers over en periode på ca. 6 
måneder. Dette er gjort ved at oprette to anonyme email-konti hos Gmail, og ”plante” disse på 10 vilkårlige 
åbne gæstebøger på internettet, ved via Google at søge efter ordene ”guestbook 2014”. Det vides fra 
scambaitingkredse, at åbne gæstebøger frekventeres både manuelt af internetsvindlere og af såkaldte 
”webcrawlers”, software der afsøger den åbne del af internettet efter mailadresser, og gemmer disse med 
henblik på kommerciel videredistribution, både med semi-legalt69 og illegalt sigte. i løbet af den tid er 
indløbet i alt 1.067 emails, efter at skønsmæssigt ca. 15-20 % er blevet frasorteret som spam, tiggerbreve 
eller lignende, og er dermed kasseret. Den resterende del på 1.067 er nigeriamails, direkte møntet på at 
væve modtageren ind i et plot, og franarre denne flest mulige penge. Vi har af disse udvalgt 5 fra hver af de 
6 måneder, i alt 120 mails, ud fra det kriterie, at de enten skulle indeholde en sporbar IP-adresse, eller et 
telefonnummer med landekode. Disse 120 mails udgør vores kvantitative datamængde. Ud af de 120 mails, 
har vi frasorteret i alt 52, der ikke italesatte et narrativ, der egnede sig til vores analyse – mere herom under 
Kvalitativ Metode. Ud af de tilbageværende 68, er en håndterbar mængde på 25 udvalgt ud fra kriteriet 
”nyeste og mest aktuelle først”. De 25 emails udgør vores kvalitative datamængde. 
Disse mails indeholder data af forskellig karakter, som vi anvender i vores analyse. Dels indeholder de en 
åbenlys datamængde i form af den tekst, der udgør selve mailen, men derudover kan de bagvedliggende 
data give os en geospecifik lokation på den server, hvor mailen oprindeligt er sendt fra, omend ikke præcist 
ned til svindlerens lokation, så dog til den pågældende internetudbyder i det pågældende land. Derudover 
er der i visse tilfælde i mailteksten oplyst et telefonnummer, hvorigennem man kan kontakte afsenderen, 
hvilket yderligere giver os mulighed for at bestemme afsenderens oprindelsesland. Vi  vælger således at 
angribe det empiriske materiale fra to sider – først en kvantitativ, hvor vi understøtter, at 419 scams som 
fænomen har særlig udbredelse i  Vestafrika generelt og Nigeria specielt, for derigennem at give belæg for 
en kvalitativ del, hvor vi gennem en diskursanalyse af den enkelte mails ordlyd forsøger at undersøge, om 
der kan være tale om en særlig italesættelse af et vestligt narrativ om Afrika, ud fra Edward Saids definition 
af orientalisme. 
Kvantitativ empiri – geografisk distrubution af scam mails 
Vi ønsker at analysere geodata tilknyttet de enkelte nigeriamails med henblik på at få et fingerpeg, om det 
gængse billede af den geografiske distribution af scam mails kan stå til troende. Enhver email har tilknyttet 
69 Spam er i strid med markedsføringsloven i en lang række lande. 
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ikke umidddelbart synlige  data i en såkaldt header, hvor man blandt andet kan finde data om mailens 
oprindelsesserver, og de servers den har rejst gennem undervejs til modtageren. En mail header kan nemt 
fremkaldes i de fleste mailsystemer, og det er således muligt at spore en mail til oprindelsesserveren, hvis 
nationalitet er vil være identisk med afsenderens. Det er dog undtagelser. Visse mailtjenester, såsom de 
store Gmail og Outlook/Hotmail samt en række mindre mailtjenesteudbydere er på det seneste begyndt at 
maskere afsenderens IP-adresse, af principielle hensyn til anonymitet på internettet. i disse tilfælde er det 
ikke muligt at spore afsenderen på IP-adressen, og har kun kunne medtage disse i det omfang at der har 
været angivet et telefonnummer, hvor landekoden i givet fald vil kunne bruges som geoidentifikator. Vores 
udvælgelse af IP-adresser har således været betinget af, at de ikke har været maskeret. Dette kræver en vis 
forhåndsviden, og det er muligt at andre tjenester maskerer afsenderens IP uden vores vidende, hvilket er 
en mulig fejlkilde. Distributionen af det indsamlede data tyder dog ikke på dette. 
Det ville sandsynligvis kunne lade sig gøre at indsamle IP-adresser på de maskerede adresser også, ved brug 
af teknisk snilde og falsk forehavende, som f.eks. ved hjælp af metoder identiske med de som scambaiters 
anvender, men dette ville kræve korrespondance og have været særdeles tidskrævende, omend ikke 
uoverstigeligt. Af tidshensyn i forhold til den til dette projekts afsatte tid har vi valgt ikke at gøre dette, 
hvorfor undersøgelsen heller ikke skal ses som en statistisk analyse, men snarere en statistisk fingerpeg til 
understøttelse af vores antagelse om udbredelsen i Afrika. Af samme grund har vi kun udtaget 120 mails til 
IP-test. En mere tilbundsgående statistisk undersøgelse med en langt større testmængde og langt mere 
ihærdig efterforskning af IP-adresser kunne dog være relevant, såfremt man har den nødvendige tid til 
rådighed. 
At vi har været nødt til at se bort fra en stor mænge mails fra store udbydere af Gmail og Hotmail/Outlook 
er teoretisk set en mulig fejlkilde, idet man kunne forestille sig at der var nationalkulturelle præferencer ved 
valget af mailtjeneste. Der foreligger imidlertid ingen oplysninger der skulle antyde noget sådant, og det 
forekommer derfor rimeligt antage, at den geografiske distribution af svindlere, der anvender disse 
tjenester, er nogenlunde mage til den gennem empirien beskrevne. Som tidligere nævnt kunne en mere 
tilbundsgående efterforskning af IP-adresser have elimineret denne teoretiske fejlkilde, men vi mener ikke 
at dette ville have ændret billedet signifikant. 
Efter at have indsamlet data, kan vi nu studere den geografiske spredning af afsenderne på de indsamlede 
emails. Det giver følgende billede: 
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Land Antal mails Procentandel 
Benin 15 13 
Brasilien 2 2 
Burkina Faso 7 6 
Côte d'Ivoire 15 13 
Frankrig 1 1 
Ghana  2 2 
Indien 5 4 
Iran 1 1 
Kina 1 1 
Malaysia 2 2 
Nigeria  47 39 
Phillipinerne 1 1 
Rusland 1 1 
Senegal 3 3 
Serbien 4 3 
Sydafrika 8 7 
Storbrittanien 1 1 
Thailand 1 1 
Tyrkiet 1 1 
USA 2 2 
 
Alene når man ser på de nøgne tal, er det tydeligt at Nigeria skiller sig ud, idet 47 ud af de 120 indsamlede 
mails er afsendt fra Nigeria. Stiller vi tallene op grafisk overfor hinanden, bliver tendensen endnu tydeligere. 
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Vi kan desuden se, at samtlige lande, der når over 5%-andelen, er afrikanske. Tendensen ligner hvad vi har 
set i lignende undersøgelser vedr. fænomenets udbredelse i det vestafrikanske område, selvom der er et par 
mindre overraskelser i vores tal. Eksempelvis havde vi forventet at se højere tal fra USA og Storbrittanien 
end dem vi ser, ligesom Ghana, Togo og Senegal erfaringsmæssigt også burde ligge med markant højere tal 
end vores test afspejler. Over de senere år er der ligeledes konstateret en stadig stigende 
mailsvindelaktivitet fra Kina og Indien, men disse er ligeledes repræsenteret med lave tal. Det er svært at 
pege på hvad denne fluktuation i forhold til lignende undersøgelser og erfaringer konkret kan skyldes, da 
det både kan have relation til vores indsamlingskriterier, eller helt enkelt skyldes tilfældigheder eller en 
tidsmæssig udvikling. 
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Vores tal giver således følgende geografiske distribution på globalt plan: 
 
Overblikket forstærker fornemmelsen af, at nigeriamails er, om ikke et særligt afrikansk fænomen, så dog et 
fænomen med særlig udbredelse i Afrika, specielt Vestafrika. Det sidste ses tydeligt af kortet, men illustreres 
yderligere ved at foretage et zoom på Afrika.  
Ved begge kortene gælder det, at jo mørkere rødt, jo 
højere forekomst af nigeriamails ses i vores test. Det 
skal tilføjes, at den eneste grund til det forskellige 
farvevalg er æstetisk, og ikke er sammenlignelig på 
tværs af de to afbildninger.  
Det bliver yderligere tydeligt, at der synes at være en 
overrepræsentation i Vestafrika generelt, og Nigeria 
specielt. Derimod er fænomenet totalt fraværende i 
det øvrige Afrika, Sydafrika undtaget.  
Det har ikke været muligt at finde en pålidelig statistik 
over en geografiske distribution af fænomenet med 
metodisk gennemsigtighed. Mattew Zook’s empiri 
giver dog et resultat der minder påfaldende om vores 
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med henblik på udbredelse i Nigeria og Vestafrika. Det forhold, at Nigeria kan ses som epicentret i 
udbredelsen af nigeriamails giver dermed belæg for at,  at lade vores projekt tage udgangspunkt i casen 
Nigeria og se nigeriamails som et afrikansk fænomen, for derigennem at prøve forstå den diskurs, der tages i 
anvendelse i mailsene. 
Kvalitativ metode 
i nærværende opgave har vi diskurs-teori som værende vores videnkabsteoretiske udgangspunkt. Indenfor 
feltet diskursteori herkser der kun begrænset enighed om hvad diskursteori eller diskursanalyse egentlig 
sigter til, men ifølge Allan Hansen (2009) er der dog nogen enighed om, at diskurs implicerer en eller anden 
relation til sprogvidenskab og betydeningensdannelse. 70 Ift. soørgsmålet om videnskab ville de fleste 
diskursteoritkere mene, at det vi kan vide om ”virkeligheden” ikke er en lang og uafbrudt akkulmering af 
viden, men derimod, som Thomas Kuhn påpeger, at videnkab er en lang række paradigmer, hvilket bevirker 
at vi står i forskellige verdener af viden. Disse verdener er ikke forbundet hvorfor viden ikke bliver 
akkummeleret. 71 Indenfor diksursteori bliver det fomuleret sådan, at diskursiv mediering er grundlæggende 
for den indsigt vi kan få i verden. Vi kan derved ikke få indssigt i verden uden at stå i et specifikt paradigme 
(eller diskurs). 72 Dette bevirker at den mediering som sker gennem diskursen er grundlæggende for den 
viden vi kan tildrage os. 73 Diskursteori er altså forsøget på at medtænke denne mediering, dets 
forudsætninger og konsekvenser. 74 Man skal dog være opmærksom på, at denne medtænkning, i sig selv 
også vil komme inde fra en given diskurs. Det er altså ikke muligt at træde ud af en bestmemt diskurs og 
give en universel vurdering. Ehver dom om nogets beskaffenhed, hvorvidt noget er bedre end andet, vil da i 
sig selv være en diskursiv konstruktion.75  
i sin bog Orientalism trækker Said på Faoucoult, hans diksurs-begreb. Konkret beskriver Said, at tekst ikke 
bare skaber viden, men også dén virkelighed de beskriver. Med tiden vil en sådan viden producere en 
diskurs. 76 Said bruger en analogi om en vild løve, til at forklare konceptet 
”— we might expect that the ways by which it is recommended that a lion's 
fierceness be handled will actually increase its fierceness, force it to be fierce since 
that is what it is, and that is what in essence we know or can only know about it.” 77 
70 Fuglsang, Lars, Olsen, Poul Bitsch, 2009, p. 389 
71 Ibid. p. 389 
72 Ibid. p. 389 
73 Ibid. p. 389 
74 Ibid. p. 389 
75 Ibid. p. 398 
76 Said, W. Edward, 2003, p. 94 
77 Ibid. p. 94 
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Indenfor diskursteori kan man ikke opstille en eksakt metode. Da det er en konstruktivistisk teori, giver det 
en fundemental forandring af metodebegrebet, ift. kritiks raionalisme hvilket opstiller metoderegler for at 
teste videnkabelige udsagn. Diskursteori er snarere et udgangspunkt hvorved man reflekterer over 
epistomoligiske indsigter, fået gennem nogle overordnede indsigter. 78  
I diskursteoriens samfundsforståelse lader sociale forhold sig ikke forklare kausalt.79 Dette står i 
modstætning til ekempelvis Rational Choice teorien, som vil søge at forklare konkrete forhold ved at lede 
konkrete hændelser tilbage til universelle antagelser om individernes egennyttemaksimering.80 I 
diskursteorien eksisterer der ikke denne uafhængige variabel som socaile forhold kan ledes tilbage til. Dvs. 
at sociale forhold er uafgørbare, ikke fuldt ud givne. Altså vil der i diskurs-teorien altid være en afstand 
mellem det som kan bidrage til en forklaring, hvilket vil være de strukturende diksurser, og så til de faktiske 
hændelser vi kan se.81 Disse uafgørbarheder som diskursteorien tager udgangspunkt i, betyder at enhver 
social identiet i et eller andet omfang er baseret på magt.82 Hvis der er tale om en uafgørbar situation vil 
den åbne op for flere forskellige muligheder, dvs. at der er blevet truffet beslutninger hvor én mulighed har 
ekskluderet en anden, som også har været mulig på de givne tidspunkter.83 Der er her magtfaktoren 
kommer til udtryk. Da en vis magt må have været involveret i processen hvor de andre muligheder er blevet 
ekskluderet. Disse ekslusioner er grundlæggende for diskursteorien. Diskursteorien ser alt hvad der er som 
værende blevet til gennem en ekskludering af noget andet. En vigtig pointe indenfor diskursteorien er 
derfor at lede efter disse eksklusioner, og derved bidrage til en politisering af det sociale område der bliver 
undersøgt. Da diskursteorien ser eklusioner som grundlæggende for det der er, søger den ikke at kommer 
hensides disse eksklusioner, selve analysen af noget er nemlig baseret på eksklusioner. i stedet søges der at 
udpege eksklusionerne, få rettet blikket ind mod dem, og få dem diskuteret. 84 
Vi har udvalgt ordlyden fra en række emails fra de samme mailkonti, som vi anvendte til den kvantitative 
del, modtaget i samme tidsperiode. Dog har vi været nødsaget til at være mere selektive i vores udvælgelse, 
da vores problemstilling udelukker bestemte svindelformater fra at blive medtaget i analysen, grundet et 
fravær af italesættelse af afrikanske forhold, hvorfor det ikke giver mening at medtage disse i analysen. Et 
eksempel er de udbredte og relativt simpelt opbyggede Loan Scams: 
Welcome to MIKE BROWN CREDIT SOLUTION COMPANY, do you need an urgent 
loan to pay your bills or to set up a business of your own??? contact 
78 Fuglsang, Lars, Olsen, Poul Bitsch, 2009, p. 391 
79 Ibid. p. 400 
80 Ibid. p. 399 
81 Ibid. p. 400 
82 Ibid. p. 401 
83 Ibid. p. 401 
84 Ibid. p. 402 
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us today via email: mikebrowncreditsolutioncompany@yahoo.com with the 
below information. 
 
Fill out the loan application form 
 
Name: 
Country: 
Loan Amount Needed: 
Duration: 
Sex: 
Age: 
Phone Number: 
 
Sincerely, 
 
Mr Mike Brown.  
 
eller de mindst lige så udbredte Lottery Scams, som i nedenstående eksempel, modtaget fra en sydafrikansk 
afsender. 
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Der er således andre narrativer i anvendelse i nigeriamails generelt, end de, der bygger på orientalisme og 
en post-kolonialistisk forestilling om Afrika. Vi anerkender eksistensen af disse, og ser dem som farver i 
svindlernes palet – erfaringen fra scambaiterkredse er, at den typiske svindler arbejder med flere forskellige 
formater ad gangen. På samme måde findes der andre former for netsvindel, der baserer sig på andre 
mekanisker – Romance Scams, der som tidligere nævnt i langt højere grad opererer over sociale medier og 
datingportaler end over mail, og spiller på nogle ganske andre mekanismer, er ét eksempel – et andet kunne 
være phishing, og også i den fysiske verden ser vi alle mulige former for bedragerisk udnyttelse af givne 
forhold, mekanismer og rammer. Den parallelle tilstedeværelse af ikke-orientalistiske narrativer ændrer ikke 
på, at vi mener at kunne se udtryk for orientalisme i adskillige varianter af bestemte typer af 
svindelformater, og vi mener derfor at det er berettiget at koncentere sig om disse på bekostning af de 
øvrige narrativer. Det kunne tænkes at disse ikke-afrikanske narrativer er afledt af orientalisme, og således 
er et udtryk for et afrikansk narrativ om Vesten afledt af orientalisme, og dette kunne være særdeles 
interessant at undersøge, men det er ikke et fokus for dette projekt. 
Vi er også bevidste om, at vi i vores metode udelukkende undersøger de introducerende mails. afgrænser os 
fra at gå dybere ind i den maildiskurs, der typisk forløber fra den første svindelmail afsendes, og til at offeret 
sender penge. Af de samme tidsmæssige årsager som tilfældet var med den kvantitative del af vores empiri, 
har vi måtte afgrænse os fra dette. Vi har dog eksempler på en sådan korrespondance til vor rådighed fra 
tidligere scambaiting, og har således kunnet vurdere om denne afgrænsning vil være af betydning. En sådan 
korrespondance – en såkaldt straight bait 85 – er vedlagt projektopgaven som Bilag 2 som eksempel på en 
længerevarende dialog. Det vi kan se ud fra disse straight baits er, at diskursen ikke synes at ændre sig, men 
at narrativet snarere synes at blive gentaget over tid, med forskellige variationer. Det er derfor vores 
vurdering, at det er tilstrækkeligt at iagttage de introducerende mails, og da vi ydermere er bevidste om, at 
vi hvis vi indgår i korrespondance i større eller mindre grad selv vil påvirke diskursen, selv i tilfældet med en 
straight bait, har vi valgt ikke at gøre dette. 
De udvalgte mails vil herefter blive analyseret ud fra Saids definition af orientalisme, og de post-
kolonialistiske narrativer han påpeger eksistensen af, overført på Afrika syd for Sahara (i det Afrika nord for 
Sahara i høj grad må betragtes som en del af den vestlige forståelse af mellemøstlig kultur, som Said baserer 
som teori på). i de udvalgte formater vil vi lokalisere tilstedeværelsen af forskellige former for italesættelse 
85 Metode, hvor scambaiteren forsøger at spilde svindlerens tid ved simpel mailudveksling, uden de komiske træk som mange 
scambaits ellers er kendt for. Scambaiteren responderer til hver eneste mail han modtager med, simple, korte tekster, gerne 
formuleret som et spørgsmål, for derved at fremtvinge endnu en mail fra svindleren. På denne måde kan man blandt andet afdække 
omfang og struktur af et givent svindelformat. Desuden kan det normalt nemt afgøres, hvornår svindleren løber tør for script – der 
er ofte klare, sproglige skift når dette sker. Det er samtidig et tegn på, at man har svindlerens opmærksomhed, idet det iflg. 
419eater.com er sjældent at svindleren overhovedet læser ofrets del af korrespondencen før man er et stykke henne i scriptet. 
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af arketypiske narrativer, som identificeret af Said som udtryk for orientalisme, for derigennem at påvise at 
bestemte typer af nigeriamails er forankret i en vestlig forestilling om Afrika. 
Analyse af diskursen i nigeriamails 
i det følgende vil udvalgte mails blive analyseret ud fra et postkolonialt perspektiv. Først vil der blive 
analyseret det indhold hvor relationen mellem Dem og Os bliver italesat. Dette forhold vil komme til udtryk 
i et særligt forhold, hvor det Orientale står under Vesten, hvorvidt det kommer til udtryk gennem et ønske 
om et eksplicit hjælp fra Vesten, ifm. et ønske om hjælp til investeringer, til at få penge frigivet, eller om 
forholdet bliver udtrykt implicit når der i teksten bliver gjort opmærksom på, at der i forbindelse med 
landets politiske/økonmiske forhold, er mere eller mindre styret af insitutioner fra vesten. Herefter vil vi se 
nærmere på hvordan vi kan forstå selve belønningen i nigeriamails. Der vil dog ikke kun blive set på den 
åbenlyse materielle belønning men også belønnninger af seksluel karakter, som også er tilstede i Nigeria 
mails. Dernæst vil der blive analyseret mails hvor selve Afrikanerens identitet er fokus for analysen. Dvs. 
hvilke kvaliteter Afrikaneren bliver itallesat at besidde. Sidst vil der blive sat fokus på hvordan Afrikas Sociale 
forhold bliver italesat. 
Dominansforholdet mellem Afrika og vesten 
Dominansen fra vestlige organisationer ses i flere mails. Denne måde at beskrive Vesten som dominerende i 
Orienten er beskrevet af Said: 
”The argument, when reduced to its simplest form, was clear, it was precise, it was 
easy to grasp. There are Westerners, and there are Orientals. The former 
dominate; the latter must be dominated, which usually means having their land 
occupied, their internal affairs rigidly controlled, their blood and treasure put at 
the disposal of one or another Western power.”86 
Men det er ikke kun vores naturlige ret at dominere Orienten. Forholdet skal også ses i lys af at Orienten 
aldrig har forstået at styre deres egne afærre. De har ikke forstået betydningen af selvstyre som ”vi” har87. 
Samenfattet kan diskursen altså beskrives således, at Orienten må kontrolleres af Vesten. Hvilket er et 
forhold som er beskrevet i flere mails. Nedenstående mails har oprindelse i Nigeria, og beskriver diskursen, 
hvori den Nigerianske regering bliver ”tilladt” af FN, dvs. hvad der kan kaldes for ”det internationale 
samfund”, at udbetale penge til mennesker der tidligere er blevet snydt for penge. Den britiske regering har 
endvidere ”godkendt” denne transaktion: 
86 Said, Edward W, 2003, p. 36 
87 Ibid. p. 107 
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”Having met with President Goodluck E. Jonathan of Nigeria & as directed by our 
secretary general, Mr. Ban Ki-Moon, We are working in collaborations with the 
Nigerian Economic & Financial Crime Commission (EFCC) to waive away all the 
fees/Charges and authorize the Government of Nigeria to effect the payment of 
your compensation amount of $10M USD approved by the British government and 
the UN into your account without any delay”88 
Det er altså andre organisationer der har beføjelser over monetære transaktioner i Nigeria. Denne form for 
diskurs går igen i følgende mail, hvor den amerikanske regering har beordret en afrikansk organisation til at 
uddelle penge til de mennesker der er blevet snydt gennem disse former for scams. 
“We have also been able to recover so much money from these scam artists. The 
United Nation Anti-crime commission and the United State Government have 
ordered that the money recovered from these Scammers should be shared among 
hundred Lucky people around the globe”89 
Det er dog ikke kun mere eller mindre direkte dominans der bliver tilkendegivet i mailsene. Hjælp fra Vesten 
synes også at være et tema der går igen i mailsene, hvilket netop bettetiger ovenstående dominansforhold. 
Dette forhold beskrives af Said, men årsagen til dette forhold retfærdiggøres også ved at fortælle hvordan 
“vi”, ikke bare har ret til vores dominans-forhold, men endvidere at befolkningen i Afrika har et ønske om 
hjælp fra Vesten, de ligefrem kræver det.90 Dette krav om hjælp, ses gentagende gange i mailsene hvor 
hjælp, ikke bare til at få fat i de penge der er udlovet via assistancen, men hvad der er mere interresant, 
også hjælp til at investere pengene, i vesten. Nedenstående mails er begge fra Nigeria: 
“i solicit for a private investor who wants to invest his funds in long-term business 
venture in your country under your supervision. The amount is 25 million dollars 
and was deposited in a vault in Ghana. You will be required to; 
[1]. Receive the funds. [2]. Invest and Manage the funds profitably”91 
“With due respect, trust and humanity, i appeal to you to exercise a little patience 
and read through my letter, i wish to contact you personally for a long term 
business relationship and investment assistance in your Country so i feel quite safe 
88 Mail #1 
89 Mail #17 
90 Said, Edward W., 2003, p. 221 
91 Mail #4 
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dealing with you in this important business having gone through your remarkable 
profile”92 
Disse mails viser hvordan der Orienten kræver vestens hjælp. Dette kan forstås som at vesterlændningen ser 
sig selv som intellektuelt overlegen ift. Orientalisten. Som beskrevet af Said 
“Thus the Semites are rabid monotheists who produced no mythology, no art, no 
commerce, no civilization;”93  
 Vesterlændingen er altså italesat som overlegen på disse områder. 
Der ligger endvidere i diskursen af dominansforholdet mellem Vesten og Orienten, at Vesten vil have 
mulighed for at bruge sin intellektulle kapicitet og magt til at mindske kløften mellem vesten og Orienten.94. 
Det er dog ikke kun den intellektuelle overlegenhed der vil føre vesterlændingen til at dominere Orienten, 
men også hans behov for at rejse ud, hvilket er en direkte konsekvens af hans intellektuelle overlegenhed95. 
Desuden ligger der i diskursen omkring Orienten, at vesterlændingen ikke bare har mulighed for at indtage 
Østen, men at det endvidere ligger i hans ret, at eje eller forbruge ressurcerne fra dette område96. Det har 
da altid været et vestligt prevelegie at have en vis form for frit lejde i Orienten, hvor han dog aldrig mister 
overtaget: 
“In a quite constant way, Orientalism depends for its strategy on this flexible 
positional superiority, which puts the Westerner in a whole series of possible 
relationships with the Orient without ever losing him the relative upper hand. ”97  
Vi kan altså forstå forholdet mellem occident og orient i mailsene som et post-kolonialt magtforhold der til 
stadighed bliver narreret, både med hensyn til direkte dominans over landendenes interne anliggender, 
men også ift. Vesterlændingens forhold til Orienten hvor denne i kraft af sin styrke, vil komme helskindet 
igennem de ricisi som opstår.  
Belønning 
i alle Mailsene bliver der slået på en belønning i form penge, men endvidere også i form af seksuel 
belønning. Den materielle såvel som den seksulle belønning, kan ses som en post-kolonial diskurs der går 
92 Mail #24 
93 Said, Edward W. 2003 p. 142-143 
94 Ibid. p. 244  
95 Ibid. p. 244 
96 Ibid. p. 108 
97 Ibid. p. 7 
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igen mailsene. Denne belønning fås gennem sejren over “det fjendtlige Orient”98. hvilket essentielt set er 
fjernt og besejret. 99 Belønningen af seksuel karakter er også beskrevet af Said: 
“Why the  Orient seems still to suggest not only fecundity but sexual promise  (and 
threat), untiring sensuality, unlimited desire, deep generative  energies, is 
something on which one could speculate” 100 
Den seksuelle belønning ses trods alt ikke i alle mails, men der er eksempler herpå, hvor det dog ikke 
nævnes ekplicit. Følgende er et citat fra en Nigeriansk mail hvor et evt. Møde mellem læser og afsender ikke 
er relevant for at få den matereille belønning frigivet. Ikke desto mindre bliver et sådan møde nævnt:  
“i will clean up the tracer and destroy your file, after which i will run away from 
Nigeria to meet with you. If you are interested. Do get in touch with me 
immediately,”101 
i en anden Nigeriansk mail fra en påstået 23-årig kvinde bliver muligheden for et møde eller ligefrem et 
ægteskab nævnt: 
“i travelled to Burkina Faso to withdraw the money for a better life so that i can 
take care of myself and start a new life, on my arrival, the Bank Director whom i 
met in person told me that my father's instruction/will to the bank is that the 
money would only be release to me when i am married or present a trustee who 
will help me and invest the money overseas.”102 
Orientalisten 
I Orientalisme har Orientalisten, en identitet der kan beskrives som mindre værdig end den fra en 
vesterlændning. Dette kan selvfølgelig forstås gennem Dem/Os dikotomien. Mere specifikt nævner Said 
hvilke kvaliteter eller mangel på samme, det er Orientalisten savner. Hvilket kan hjælpe os med at forstå 
indholdet i vores mails. Orientalisten bliver fra et vestligt synspunkt forstået som en karakter der er 
godtroende, og ikke har hverken energi eller inititiv103, og er desuden irattionel fordærvet, har et barnligt 
sind og generelt set ”unormal”104. Disse karaktertræk beskrevet i Orientalism kan hjælpe os med at forstå 
hvordan man som vesterlænding får et relativt godt tilbud i form af penge. Altså hvorfor de kræver 
vesterlændningens hjælp. Dette kommer som dikotomi til udtryk i følgende mail, hvor, ikke Afrikanerens 
98 Ibid. p. 56 
99 Ibid. p. 57 
100 Ibid. p. 188 
101 Mail #10 
102 Mail #24 
103 Said, Edward W., 2003, p. 38 
104 Ibid. p. 40 
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manglende kvaliteter kommer til udtryk, men derimod bliver vesterlændingens påståede kvaliteter eksplicit 
nævnt i denne mail fra Côte d’Ivoire, og den næste fra Nigeria: 
“If this request matches with your inward intention for success and greatness, then 
you are urged to make a quick response indicating your interest and readiness to 
participate and work with me to make this successful.”105 
”This letter is not intended to cause you any embarrassment in whatever 
form,Rather it is intended to contact your esteemed self”106 
Da en monetær transaktion i alle mails altid er et emne, kommer Orientalistens godtroenhed også til udtryk 
ved at denne, uden nævneværdig grund stoler på en tilfældig person på den anden side af kloden. Disse to 
følgende eksempler fra Nigeria eksempliciferer denne godtroenhed: 
”i want to believe that you can be able to handle this proposal with confidentiality 
and not betray my trust”107 
“Although, you may wonder why i am so soon revealing myself to you without 
knowing you, well i will say that my mind convince me that you may be the true 
person to help me...”108 109 
Hvad der også er et gennemgående tema i disse mails, er Orientalistens kvaliteter som bedrager. Han snyder 
sig ofte til de penge der skal deles med læser. Nedenfor er et eksempel fra en nigeriansk mail: 
“i am sorry for contacting you through this medium without any previous notice. i 
am a senior staff with Nigeria National Petroleum Corporation, (NNPC). My 
colleagues and i intentionally overinvoiced a contract”110  
Det er dog ikke kun denne form for bedrageri der findes i mailsene. Det bliver endda nævnt i disse 419-
mails, selv samme  mail scams, hvor de bliver brugt som indgangsvinkel til at kontake læser. i nedenstående 
mail bliver, foruden storbritanien, hele Afrika nævnt som epicenter for denne svindel.111 Mailen er fra 
Nigeria: 
105 Mail #6 
106 Mail #7 
107 Mail #21 
108 I mailen kommer afsender ikke videre ind på hvorfor denne er blevet ”overbevist”, hvorfor man kan sige at denne 
er ”godtroende”.      
109 Mail #24 
110 Mail #5 
111 Hvilket er korrekt mhp. Afrika, Jvf. Vores kvantitative data 
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“after series of complain from the FBI and other Security agencies from almost 
every part of the globe against Africa,the Federal Government of Nigeria and the 
British Government over the rate of scam activities going on in these nations... 
they claim that they will help you and they claim to be from one office or another 
but all these are mere lies and deceit.”112 
Internt i familien foregår bedrageriet også, hvilket nedenstående mail fra Nigeria er eksempel herpå: 
”i am constrained to contact you because of the maltreatment which i am receiving 
from my step mother. She planned to take away all my late father's treasury and 
properties from me since the unexpected death of my beloved Father.”113   
Afrikaneren ses altså ofte som en svindler i disse mails, hvilket kommer til udtryk på forskellige måder. 
Svindelen kommer også til udtryk ved at læser, for at indgå aftalen med afsender, må love at holde aftalen 
mellem de to parter, en hemmelighed, som i denne mail fra Nigeria: 
“This deal must be kept secret forever and all correspondence will be strictly by 
private email /telephone and fax, for security purposes.”114 
Bedrageriet står dog ikke alene. Afrikaneren ses også som en der generalt set vil gøre alt for rigdomme115, 
mens vesterlændingen, eller i dette tilfælde, den hvide mand, er ophøjet over sådanne materaille 
rigdomme, som beskrevet af Said:  
“he is a White Man, but not for mere profit, since his "chosen star" presumably sits 
far above earthly gain”.116 
i mailsene ses det at det ikke kun er “almindelige” mennesker der bedrager, men også folk som må siges at 
være højt rangerende. Nedestående er et eksempel på en mail, påstået afsendt fra Nigerias 
udenrigsminister. Mailen er fra Nigeria:  
“i am Prof.Viola Onwuliri, Minister of Foreign Affairs...i wish to have a deal with 
you as regards to the unpaid fund... i have decided to remit the contract Sum 
to your nominated account following my idea that we have a deal/agreement 
And i am going to perfect the paper work legally.”117 
112 Mail #1 
113 Mail #24 
114 Mail #14 
115 Said, Edward W., 2003, p. 242 
116 Ibid. p. 226 
117 Mail 14 
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Denne måde at anskue “De andre” som en samlet masse er nævnt af Said:  
“no matter  how deep the specific exception, no matter how much a single  
Oriental can escape the fences placed around him, he is first an  Oriental, second a 
human being, and last again an Oriental”  
Om det er en udenrigsminister eller en “almindelig” person vil ikke gøre nogen forskel, i og med at de alle i 
bund og grund er ens. At det netop er en udenrigsminister der er bedrager spiller også på en anden diskurs:  
At Afrikaneren ikke har nogen noget begreb om nationen, hvilket også kommer til udtryk i mailen fra 
Udenrigsministeren. Da han, hvis han ikke havde indgået i bedrageri, skulle udbetale pengene til landets 
nationalbank. Samme situation ses i en mail fra Côte d’Ivoire 
“Hello , 
My name is Mr Phillip Naber the principal treasury officer with one of the prime 
banks in Cote d’Ivoire...According to the law of Cote d’Ivoire, at the expiration of 
5{five} years, the money will l revert to the ownership of the Cote d’Ivoire 
government if nobody claims the funds.”118 
Ovenstående mails gengiver desuden også diskursen hvor “Den Anden” ikke ses som værende kompetent til 
at administrere egne interne affærer, som nævnt tidligere. 
Den irrationelle Afrikaner 
i ”Orientalism” beskrives Afrikaneren som Umoden, letsindig, og “barnlig”. Ser vi på introduktionen af 
Mailsene har de en meget barnlig, eller hvad man ellers kunne kalde, uproffessionel karakter. Isedet for 
formel introduktion starter mange af mailsene med en letsindig introduktion såsom “Good Day My good 
friend”119, “Dear Friend”120, eller “Hello dear”121. i afslutningen af mailsene bruges der i visse tilfælde 
religiøse referencer såsom “i await your kind response, Good day and God bless”122, og “Anticipating to hear 
from you soon. Thank you and God bless you!”123 hvilket kan siges at stå i modsætning til det vestligt 
rationelle. Desuden beskrives det af Said, at Orientens politiske og sociale liv, er beskrevet som et sted der i 
høj grad er iklædt religiøse dogmer. 124 
118 Mail #6 
119 Mail #2 
120 Mail #7 
121 Mail #10 
122 Mail #16 
123 Mail #25 
124 Said, Edward W, 2003, p. 236 
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Endvidere finder vi også i mailsene, at der beskrives følelsesmæssige tilstande, hvilket også står i 
modsætning til det vestlige, det rationelle. Følgende citat stemmer fra en nigeriansk mail: 
“It's another new day, how was your night, hope my mail finds you in good health. i 
am writing this mail to you with tears and sorrow from my heart. With due respect 
trust and humanity, i appeal to you to exercise a little patience and read through 
my letter...”125 
Det samme ses i følgende mail, ligeledes fra Nigeria: 
“i am writing this mail to you with tears and sorrow from my heart. With due 
respect, trust and humanity, i appeal to you to exercise a little patience and read 
through my letter”126 
Afrikas Sociale omstændigheder 
i Orientalism er Orienten nævnt som et sted hvor der hersker ufred127, og generalt set er et “hårdt miljø”, er 
inhumant, udemokratisk, barbarisk128, og har grusomme domme129. Denne måde Orienten er beskrevet i 
Orientalism går igen i vores empiri. Ufred og “grusomme domme” ses i følgende mail fra Nigeria: 
“i do not intend to work here all the days of my life, i can release this fund to you if 
you can certify me of my security, and how i can run away from this Nigeria if i do 
this, because if i don't run away from this country after i made the transfer, i will be 
Seriously in trouble and my life will be in danger. This is like a Mafia setting in 
Nigeria; “130 
Terror, hvilket må siges at slå på fortællingen om ufred, bliver desuden nævnt i denne mail fra Côte d’Ivoire, 
selvom det dog kun er nævnt eksplicit:   
“This method of payment is designed by the Government to avert fraud 
perpetration or stoppage of fund by Some Agencies. Either Through Anti Terrorist 
Certificate or other certificates”131 
125 Mail #25 
126 Mail #24 
127 Said, Edward W., 2003, p. 253 
128 Ibid. p. 150 
129 Ibid. p. 162 
130 Mail #10 
131 Mail #8 
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Det barbariske element i Orienten, ses desuden også i nedenstående mail fra Nigeria,l hvor den påståede 
datter af en milits-leder kontakter læser, og eksplicit nævner at faderen er død i kampe med 
regeringsstyrker. 
”i am Miss. Mary A. Coulibal 24 years old female from the Republic of Ivory Coast, 
West Africa, am the Daughter of Late Chief Sgt. Warlord Ibrahim Coulibal (a.k.a 
General IB ). My late father  was a well known Ivory Coast militia leader. He died on 
Thursday 28 April 2011 following a fight with the Republican Forces of Ivory Coast 
(FRCI)”132 
Her kan vi også spekulere i hvordan døden af en milits-leder skulle vække empati hos læser. Som nævnt 
tidligere, bliver Afrikas stater set som Anti-demokratiske, hvilket kan give en forståelse af, hvorfor dette 
bliver nævnt ekplicit. 
Det “barbariske element” er dog ikke det eneste hvor hvad man kan kalde et “hårdt liv” nævnes. Mange af 
mailsene spiller på en fortælling om en belønning der skal frigives på baggrund af et dødsfald, hvor mulige 
slægninge, som ellers skulle have haft belønningen, ikke kan lokeres. Nedenfor er et eksempler på en 
sådanne mails hvor en belønning kommer på bagrund af et dødsfald, i disse eksempler, en bilulykke Begge 
er fra Nigeria. 
“ my client and his wife were involved in an auto crash accident along wushishi-
Minna Express Road.Unfortunately they lost their lives in the event of the accident, 
Since then i have made several contacts as to locate any of his extended relatives, 
but all proved abortive”133 
“i am Barrister Felix Appelbe, the Personal Attorney to a Foreign Contractor who 
worked with a Multinational Oil Firm in Nigeria. On the 21st of April 2010, my 
client, his wife and their three children were involved in a car accident along 
Ibadan Express Road. All occupants of the vehicle unfortunately lost there lives.”134 
Endvidere spilles der på Afrikanerens inkompetence i disse mails, da peronen som skulle finde de nærmeste 
slægtninge, ikke har været i stand til dette. 
Det politiske liv, Korrupt og passioneret. 
Det korrupte Afrika ses i nedenstående mails, hvor det altså ikke direkte er afsender som er korrupt eller på 
anden måde svindler, men der nævnes dog en tilstand af korruption. Denne mail er fra Nigeria: 
132 Mail #25 
133 Mail #7 
134 Mail #16 
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“During the course of our investigation, we discovered with dismay that your 
payment has been unnecessarily delayed by corrupt officials of the Bank and 
Government regulatory organs in Nigeria who are trying to divert your funds into 
their private accounts.”135 
Det politiske liv i Afrika kan dog ikke kun bettegnes som korrupt, men også som passioneret hvilket går fint i 
tråd med hvad Said skriver:  
“Orientals, and Muslims in particular, are lazy, their politics are capricious,  
passionate, and futureless”.136 
 Denne form for “passioneret politik” kommer til udtryk i de former for scams hvor en person for lovning på 
et højt beløb da denne tidligere er blevet franarret sine penge. Her træder den Afrikanske regering da til, og 
dækker tabet, ennda uden yderligere beukratiske procedurer, selvom beløbende er relativt høje. Nedenfor 
ses et eksempel på en sådan type, hvor læser får lovning på en sådan tilbagebetaling: Mailen har oprindelse 
i Nigeria: 
“The Government has approved a total of  (US$10.2Million) only as the 
compensation of the lost that you incurred as this was a ceiling rate as some 
suffered more while others suffered  less too and the idea is to restore you back to 
the position that you would have been if not that you are defrauded... addition to 
the compensation amount also approved in your favor is (US$10.2Million) only will 
be paid to you in the next few  days as the International conformable Draft has 
been issued in your favor? We are doing this in other to retain the good  image of 
this great country.”137 
i mailen spilles der også på en tidsramme, der ligger indenfor de næste par dage. Altså afspejler en sådan 
tidsramme også en vis form for passioneret politik. Grunden til udbetalingen skal dog heller ikke findes i en 
særlig rationel grund, men derimod, blot, for at bibeholde landets omdømme. 
  
135 Mail #18 
136 Said, Edward W, 2003, p. 178 
137 Mail #12 
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Konklusion og perspektiverende diskussion 
Årsagen til nigeriamails effektivitet skal først og fremmest findes i den skala og frekvens deres udsendelse 
sker med. Det sidste må begrundes med, at med den svarprocent som Cukier et al nævner – en svarprocent 
på mellem 1 og 5 %138 – og med det forbehold, at svarprocenten ikke nødvendigvis er et udtryk for den 
formentlig noget mindre procentdel, der ender med at blive franarret penge, kræver det nødvendigvis en 
del mails at lykkes. Derfor er en betingelse for succes, at nigeriamails kan udsendes i stor målestok, og det 
harmonerer da også med, at vi historisk ser en eksplosiv udvikling af fænomenet parallelt med internettets 
udbredelse og tekniske udvikling. 139 140 Cukier et al modsiger efter vores mening således sig selv, når de 
som tidligere nævnt siger, at nigeriamails eksisterer fordi de virker. 141 Vores påstand er, at nigeriamails 
virker, fordi målestokken gør, at potentielle ofre hyppigere rammes, hvilket Cormac Herley bekræfter os i – 
skala er afgørende: 
“If only 0.00001% of the population is viable then mistakenly attacking even a small 
portion of the 99.999% of the population that is non-viable destroys profit. The 
initial email is effectively the attacker’s classifier: it determines who responds, and 
thus who the scammer attacks (i.e., enters into email conversation with).” 142 
Vi er dog ikke enige vedrørende Herley’s betragtninger om italesættelsen af Nigeria – det narrative element 
i nigeriamails. i nærværende analyse ses det at der i 419-mails trækkes på postkoloniale diskurser. Disse 
diskurser er fundet ved brug af Saids analyse af tekster fra vesten som beskriver Orienten. Der findes 
gennem disse tekster et magtforhold mellem Orient og Occident, et magtforhold genereret gennem 
narrativet om ”Den anden” som står i modsætning til ”os”, dette vil da bevirke at narrativerne omkring 
orrienten, ikke kun beskriver orrienten, men altså også ”vores” verden. Diskurserne er dog ikke naturligt 
fremkommende. Said bemærker at disse diskurser er kommet til veje gennem det magtforhold som 
eksisterer mellem Orienten og vesten. Said skriver at elekroniske medier desuden har forstærket 
diskurserne, grundet en standardisering af information. Denne standardisering af information gør sig også 
gældende i vores mails som bruger en standardisering af form af organisering af scamformater i 
manuskripter, der hver især distribueres til mange scammers. 
i nærværende projekt har vi brugt Saids analyse af tekster til at begribe hvordan disse 419-mails spiller på 
de Orientalistiske diskurser, hvilket bl.a. kommer til udtryk igennem italesættelsen af den Orientale 
138 Cukier et al, p. 2 
139 Ibid, p. 2 
140 Zook, p. 67 
141 Cukier et al, p. 8 
142 Herley, p. 12 
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identitet, hvilken ses som underlegen ift. Vesterlændingen, hvilket nærmere bestemt vil sige initiativløs, 
godtroende, irrationel, barnlig og generelt set “fordærvet”, hvilket ofte kommer til udtryk gennem selve 
mailens tema, som slår på en form for “belønning” som ofte er kommet til veje gennem denne 
”fordærvethed”. Disse diskurser står selvfølgelig i relation til vesterlændingen som da vil ses som det 
modsatte. Der slås endvidere på dominans-forholdet mellem Os og Dem, her kan vi se at Afrika italesættes 
som værende ude af stand til selvstyre, og har et ønske om hjælp fra udefrakommende. i forlængelse heraf 
kan det bemærkes, at der endvidere i den post-koloniale diskurs, italesættes, at vesterlændningen altid vil 
komme ud med skindet på næsen, og få sin “retmæssige” belønning. Denne belønning er et fast tema i 
disse mails hvilket er en post-kolonial diskurs i sig selv. Dette er hvadenten den er specifik monetær eller, 
som også er tilfældet i visse mails, seksuel. Det er groft sagt disse diskurser der på den ene eller anden 
måde bliver italesat i 419-mails. 
Som tidligere nævnt i vores diskussion af teksten “Genre, Narrative and the “Nigerian Letter” in Electronic 
Mail ”, finder forfatterne frem til at der spilles på en række narrative elementer, såsom  setting, fortællerens 
personae, sjældenhed (der er kun én krukke med guld, og modtageren er særligt udvalgt til at få andel af 
den) længde, emotionel appel, arketypiske roller (helt, skurk, prinsesse, autoritet) og et særlig konstrueret 
sprog. Disse narrativer som forfatterne finder frem til kan edvidere forstås ud fra nærværende projekts 
post-koloniale vinkel. Den emotionelle appel kan da ses som værende en postkolonial diskurs, hvilket er 
beskrevet i analysen af empirien, da Orientalisten ses som værende irrationel. Ifølge forfatterne spiller 
komedie-genren en stor rolle i 419-mails hvor der i denne altid vil være en “lykkelig slutning”143. Dette 
element kan da også forklares ud fra den post-koloniale teori, hvilket beskriver hvordan vesterlændingen 
altid vil komme ud på den anden side med skindet på næsen, eller altid har “the upper hand”. Ift. Setting 
beskriver forfatterne netop hvilke sociale forhold der beskrives i nigeriamails: 
“The setting. Many letters apply current events (mainly political) to leverage 
sympathy (massacres, corruption, civil war, exploitation...)”144 
I forlængelse af dette forklarer forfatterne denne brug ift. til genering af pathos, men har dog ikke den 
postkoloniale vinkel, der kan bruges til at forklare hvofor netop disse specifikke elementer indgår. Det 
forholder sig på samme måde når forfatterne nævner, at der ofte indgår autoritative personer i mailsene145. 
Her kommer de ikke nærmere ind på hvordan vi kan forstå indgåelsen af disse specifikke elementer, men 
blot at de eksisterer. 
143 Cukier et al, p. 4 
144 Ibid. p. 5 
145 Ibid. p. 5 
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Forfatterne er også klar over hvordan “grådighed”, udover pathos, har indflydelse i mailsne. 
“The appeal is generally based on emotion – primarily greed, pure and simple, but 
often laced with pathos. ”.146 
Forfatterne ser dog ikke “grådighed” som værende en del af et bestemt narrativ, men kan jvf. Vores analyse 
forklares postkolonialt, da vesterlændingen har ret, endda krav på, Orientens skatte. 
Alt i alt kan vi se i nærværende tekst, at 419-mails effektivitet bliver forklaret udfra en betemt vinkel, 
navnligt genre theory. De elementer der indgår i analysen, bliver da ikke set ud fra et postkolonialt 
perspektiv hvilket hjælper til at forklare tilstedeværelsen af mange af mailsnes elementer, og hvorfor de kan 
tænkes at have positiv effekt på disse mails success-rate. Perspektivet er altså et andet, og bestemt ikke 
gensidigt udelukkende. Nigeriamails kan fint udgøre en særskilt genre, indeholdende arketypiske narrativer, 
samtidig med at det er bærende for en orientalistisk diskurs. Men når vil tilføjer orientalismen til den 
generelle akademiske diskurs om emnet, bidrager det med forståelse af et ubeskrevet aspekt af 
fænomenet, det geospecifikke inddrages i analysen, og vi får derigennem en forståelse af en relation 
mellem nord og syd. Selv i de mailformater vi i vores projekt har afgrænset os fra – de mails, der italesætter 
et vestligt snarere end et afrikansk plot, og ikke på nogen måde iltalesætter Afrika eller afrikanske forhold – 
kan alligevel rumme aspekter af det man kan kalde ”afrikansk orientalisme”, idet der kan være tale om en 
forestilling om Vesten gennem orientalisme.  Vi har afgrænset os fra at undersøge dette, men ikke desto 
mindre er der eksempler i empirien på, at denne muligvis kan være tilfældet. Diskursen i bestemte formater 
af nigeriamails kan således forstås som postkolonial gennem Edward Said og orientalisme, og dette kan 
være en medvirkende årsag til deres relative effektivitet. 
En diskursanalyse af nigeriamails, og undersøgelse af forskellige elementer af narrativet kan dog ikke stå 
alene i en forståelse af fænomenet – heller ikke med vores og Edward Said’s bidrag. Som illustreret i 
afsnittet ”Om nigeriamails” er det et komplekst fænomen, der består af en række forskellige facetter, der 
hver især kunne udgøre, og i flere tilfælde har udgjort, et projekt i sig selv. For at opnå en dybdegående 
forståelse af nigeriamails som fænomen, vil det være relevant at man, i mere dybdegående grad end vi har 
haft mulighed for, inddrager faktorer som statistisk distribution (både hvad angår distribution af afsendere, 
men også ofre), som international økonomi, antroprologisk kulturstudie af afsenderlande, eventuelt 
suppleret med profilering af afsendere og ofre gennem kvalitative interviews med repræsentanter for 
myndigheder og bekæmpelse, og evt. afsendere og ofre, hvilket dog formentlig kun vil være muligt i 
begrænset omfang, hvis overhovedet. For os har det i vores arbejde været en stor fordel, at den ene part 
146 Ibid. p. 8 
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har haft et indgående praktisk forhåndskendskab til fænomenet. Ikke at det skal fremhæves som en særlig 
kvalitet ved projektet – tværtimod har i udarbejdelsen af dette projekt været en udfordring for os at adskille 
den forhåndsviden fra den, som kan udledes akademisk – men det har formentlig givet os den fordel, at vi 
har kunne se en række elementer i et andet lys end den øvrige del af den akademiske diskurs. En del af 
denne praktiske viden ville kunne bekræftes eller udfordres af yderligere og mere tilbundsgående 
videnskabeligt arbejde med emnet, men indtil da må der naturligvis ses bort fra dette, og det har vi, bortset 
fra enkelte referencer, forsøgt i dette projekt. i scambaitermiljøet, der har en lang, akkumuleret praktisk 
erfaring samlet på en række internetfora, har man gennem praktisk arbejde, og i visse tilfælde metoder, 
som af etiske grunde ville være diskutable i redelig forskning, bl.a. kunne tegne en overordnet profil af en 
typisk scammer, og dennes metoder og organisation, men da scambatingmiljøet er næsten lige så lukket 
som scammermiljøet, er denne viden ikke verificerbar, og kan derfor ikke bringes i anvendelse. Eksempelvis 
er det almindeligt antaget, at nigeriabreve har en særlig udbredelse hos Igbo-folket. Forhold nævnes også af 
Matthew Zook 147, men han erkender ligeledes, at der ikke foreligger data eller andet end indicier, der 
understøtter påstanden. Da disse scambaitermiljøer har en vis synlighed på internettet, er det ofte her 
journalister og medier henter deres viden i deres research om emnet, og dermed ligger der en relevans i at 
få be- eller afkræftet en del af denne viden, så den udover at kunne indgå i den akademiske diskurs, også vil 
kunne viderebringes korrekt til almenheden. 
Endelig kunne der være relevant i at anlægge et mere globalt syn på fænomenet nigeriamails, og anskue det 
som et udtryk for den konflikt mellem nord og syd, som økonomer og andre har peget på i mange år. Den 
sydlige halvkugle vokser i befolkningstal, mens adgang til handel og økonomiske ressourcer er koncentreret 
på den nordlige halvkugle.148 Dette har afstedkommet et stadig større pres fra syd mod nord, bl.a. i form af 
immigration, og fænomenet nigeriamails kan tænkes at være et yderligere udtryk for denne nord-syd-kløft. 
Det er ikke noget vi kan udtale os om ud fra dette projekts konklusioner, men anskuelsesvinklen 
forekommer relevant, og er værd at bringe ind i den akademiske diskurs. Med et stadig stigende pres fra 
nord mod syd, og stadig bedre teknologiske muligheder for svindlerne til at skjule sine spor og gennemføre 
deres forehavende succesfuldt, er nigeriamails et overset internationalt problem med store omkostninger 
for individer, erhvervsliv og nationer. Som allerede omtalt nævner Zook de omkostninger det har på 
nationalplan for Nigeria, at erhvervslivet mødes med skepsis på internationalt plan, og Adogame supplerer: 
“In actual fact, the criminalization of Nigeria and its citizens by the US and other 
western countries might only help to aggravate but not mitigate this cankerworm. 
For instance, “Travel Warnings” about safety and security conditions in Nigeria, and 
147 Zook, p. 79 
148 http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/%C3%98konomi/Udviklings%C3%B8konomi/Nord-Syd-relationer  
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“Tips for Business Travelers to Nigeria” emanating from the US Department of 
State (Bureau of Consular Affairs) and the US Embassy in Nigeria are in the least 
alarming and very derogatory. In such publications, Nigeria is maliciously painted to 
US citizens and the outside world as a “very dangerous” country.” 149 
Dette citat af Adgobame hvori han beskriver hvordan en bestemt diskurs omkring Nigeria, kun vil forværre 
situationen, kan desuden ses via Saids diskurs-begreb. i og med at en sådan diskurs omkring et lands 
beskaffenhed ikke bare producerer viden, i dette tilfælde at Nigeria er et “farligt land”, men også producerer 
den virkelighed den beskriver. Said bruger en analogi om en vild løve til at forklare: 
”— we might expect that the ways by which it is recommended that a lion's 
fierceness be handled will actually increase its fierceness, force it to be fierce since 
that is what it is, and that is what in essence we know or can only know about 
it.”150 
Altså vil advarslerne omkring Nigerias status som et farligt land, netop forværre situation som Adgobame 
beskriver, ved at reproducere diskursen. 
Adgobame konkluderer videre: 
“So long as these countries remain submerged in unending socio-economic and 
political crises; so long as the tempo of corruption and fraud in public and 
multinational circles are not mitigated; and so long as international hypocrisy on 
who bears responsibility is not erased, then we may just yet be waiting to witness 
more sophistication in this global, transnational organized crime.” 151 
Hvadenten man er enig eller uenig i Adogames betragtninger om ansvaret, peger hans artikel desuden i 
retning af netop et nord-syd-perspektiv: Effekten af det negative narrativ om Nigeria kan ses som et udtryk 
for netop nord-syd-kløften, og viser et behov for fremadrettet at inddrage et globalt udviklingsøkonomisk 
perspektiv i det samlede billede af fænomenet nigeriamails. En grundig, kulturgeografisk tilgang til emnet vil 
kunne rumme undersøgelser af disse nævnte faktorer, og forhåbentlig kunne gøre os klogere på 
fænomenet, og dermed hjælpe med bekæmpelse af en svindelform, som man ellers de facto betragter som 
simpelt tyveri, og kun sjældent er noget man fra forskellige nationale myndigheders side kan eller vil 
forfølge juridisk. 
149 Adogame, p. 22 
150 Said, 2003, p. 94 
151 Adogame, p. 25 
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MAIL ADDRESS IP ADDRESS IP TRACK 
COUNTRY 
PHONE NUMBER PHONE 
NUMBER 
COUNTRY CODE 
PHONE NUMBER 2 
imf0000@excite.com 41.79.219.222 Benin +22967871855 Benin   
kind7171@cantv.net 41.79.217.117 Benin       
lambertabba@yeah.net 41.85.176.64 Benin       
officefile999184@cantv.net 41.216.50.32 Benin       
petermike@cantv.net 41.216.40.59 Benin       
liujinkai@xh.sh.cn 41.85.161.126 Benin       
officesss@cantv.net 41.216.50.81 Benin       
5853316408@vtext.com 41.79.219.217 Benin       
calliglis@alice.it 187.58.129.105 Brasilien +22968671017 Benin   
lizajames33@zipmail.com.br 187.9.221.61 Brasilien       
karim.mr1@aol.fr 196.28.245.209 Burkina Faso       
blaise.samake2@aol.de 196.28.245.210 Burkina Faso       
barr_yerima1@aol.fr 41.138.96.172 Burkina Faso       
suzana41@aol.fr 197.239.66.45 Burkina Faso       
com.well1@aol.fr 212.52.159.74 Burkina Faso       
gary@teeming-tw.com 41.203.239.87 Burkina Faso       
jacky@uni-soleil.com.tw 41.203.238.8 Burkina Faso       
madamvictoriaw1@aol.fr 197.239.66.52 Burkina Faso       
honderherocomp44@live.com 196.201.78.10 Côte d'Ivoire +447917321286 Storbrittanien   
leonardo@marina188.com.br 196.47.152.219 Côte d'Ivoire       
mabelmichael36@yahoo.com 41.189.57.2 Côte d'Ivoire       
privatecontact@army-america.com 41.207.214.88 Côte d'Ivoire       
ligia_m_gomes@terra.com.br 41.66.26.254 Côte d'Ivoire       
union.info@univercolor.com 41.207.28.54 Côte d'Ivoire       
esther_jomkoma_31@yahoo.co.jp 41.207.198.65 Côte d'Ivoire       
dennis_wood00@yahoo.co.jp 41.207.16.219 Côte d'Ivoire       
ananjojo2@yahoo.co.uk 41.207.206.85 Côte d'Ivoire       
private_contact_20@yahoo.co.jp 41.66.11.116 Côte d'Ivoire       
matins_kuffour008@yahoo.co.jp 41.202.86.198 Côte d'Ivoire       
lasilva@fcfrp.usp.br 154.68.41.35 Côte d'Ivoire       
rita_lorry60@yahoo.co.jp 196.47.144.130 Côte d'Ivoire       
ciease@yahoo.co.jp 154.68.7.33 Côte d'Ivoire       
susan_justin008@yahoo.co.jp 41.207.211.247 Côte d'Ivoire       
fatu_400@yahoo.co.jp 88191155230 France       
roselinewilliams20@cantv.net 41.66.226.122 Ghana       
matth.schuyler0130@libero.it 116.203.34.218 Indien       
other@kalvacha.bg 115.242.110.151 Indien       
pauline@ort.cuhk.edu.hk 116.203.53.129 Indien       
rodzi@upnm.edu.my 116.203.99.207 Indien       
hr@bankandara.co.id 116.203.121.173 Indien       
test@firmsolutionsinc.com 84.241.15.130 Iran       
ivanmuoremittdp@126.com 14.156.38.71 Kina       
stephenpowers6000@yahoo.co.jp 115.164.85.135 Malaysia       
hr@un.org 41.203.69.4 Nigeria +447010051797 Flextel +447031877882 
uchida.co@libero.it 41.138.169.10 Nigeria +620838739233 Indonesien   
info@yahoo.com 41.58.52.52 Nigeria +2348158056745 Nigeria   
federal1@cantv.net 196.46.245.51 Nigeria +12253411322 USA   
adrian@mail2.kcjh.kh.edu.tw 41.203.67.142 Nigeria       
alhajinamadisambo_nig@officeofthepresidency.com 41.203.67.53 Nigeria       
chaabouni.mrabderraouf@gmail.com 41.71.147.165 Nigeria       
davidaku1966@daum.net 41.138.188.144 Nigeria       
melanlor@telus.net 41.203.69.4 Nigeria       
mrselizbeth.usha18@laposte.net 196.46.246.65 Nigeria       
sandraschneider903@yahoo.com.ph 1,97255E+11 Nigeria       
mrscarman92@yahoo.ca 41.203.69.1 Nigeria       
r.roberts69@aol.co.uk 41.71.190.237 Nigeria       
eieir528@cantv.net 197.242.112.63 Nigeria       
test@yahoo.com 41.58.21.173 Nigeria       
dennis_moore37@aol.fr 41.190.3.119 Nigeria       
jverdeur@aol.com 41.138.172.142 Nigeria       
no-reply@hsbc.com 41.71.177.109 Nigeria       
a22name1@aol.com 41138164185 Nigeria       
eieir528@cantv.net 197.242.112.63 Nigeria       
redcatsmom@aol.com 197.242.109.167 Nigeria       
cnorman@monauth.org.hk 41138190241 Nigeria       
test@emimusic.in 41.71.190.95 Nigeria       
ba@126.com 41.203.69.4 Nigeria       
ash1980@talktalk.net 41.206.1.12 Nigeria       
mrssarah_binrasheed@aol.com 41.138.181.63 Nigeria       
jack@richlife.com.tw 41.203.69.1 Nigeria       
cbngov.alade@aol.com 41.138.165.63 Nigeria       
mail.as@aol.com 41.138.171.105 Nigeria       
office693@aol.com 154.120.78.7 Nigeria       
office670@aol.com 41.58.148.206 Nigeria       
pin.pin01@ymail.com 41.203.69.4 Nigeria       
rifaatasad552@yahoo.com.hk 41.71.177.133 Nigeria       
martinlukass@latinmail.com 41.138.188.46 Nigeria       
test@vis.su 122.54.174.138 Phillipines       
scoot.williams7@orange.fr 94.230.120.55 Russia +22546077726 Côte d'Ivoire   
anna@tsunmc.com 41.83.215.192 Senegal       
anna@tsunmc.com 41.83.27.105 Senegal       
lillindesmond333@yahoo.com 41.82.24.122 Senegal       
bodmanfinance1993@yahoo.com 95.140.125.73 Serbien       
carina.0920223633@bredband.ne 41.56.225.213 South Africa       
Martha.Hopson@north-slope.org 105.224.63.189 South Africa       
taldira@walla.com 105.184.37.109 South Africa       
phyllis.finch@sunmedia.ca 41.150.48.118 South Africa       
leobardo@cantv.net 197.228.147.106 Sydafrika +447937452167 Storbrittanien +447031950142 1 
he.654@kaba863.onmicrosoft.com 41.150.144.27 Sydafrika +27742347852 Sydafrika   
dgraber@nkcschools.org 41.151.114.25 Sydafrika       
Carles@bgb.es 88.255.149.195 Turkey       
zxcvb@klient.bphpbk.pl N/A Ukendt +60123652626 Malaysia   
contact@office.info N/A Ukendt +2348092879038 Nigeria   
info@lee.com N/A Ukendt +2347060527597 Nigeria   
jamessamor0@gmail.com N/A Ukendt +2347066827338 Nigeria   
jamessamor0@gmail.com N/A Ukendt +2347066827338 Nigeria   
Sarah.Waseem1@buitms.edu.pk N/A Ukendt +2348135818527 Nigeria   
w_phil@aol.com N/A Ukendt +2348111284458 Nigeria   
N/A N/A Ukendt +2348179663206 Nigeria   
aaron@amerisurveyors.com N/A Ukendt +2348083835935 Nigeria   
gt2@gawrds.onmicrosoft.com N/A Ukendt +447924514727 Storbrittanien   
Biblioince007@inces.gob.ve N/A Ukendt +27730735666 Sydafrika   
msrdourogh_190@cservice.com 204.188.195.48 USA       
suleahmed@box.vsi.ru 80.82.32.11 USA       
aud.depw@gmail.com     +229 981 859 76 Benin   
agbantou@vmail.me     +2296460616 Benin   
mrsbonds861@gmail.com     +229 98325872 Benin   
office@cantv.net     +229-68326285 Benin   
serahw1@cantv.net     +229 98200748 Benin   
mattvill@alice.it     +229-67758740 Benin   
maddi81@alice.it     +229-98276694 Benin   
info.gain@box-pop.fr     +22540437745 Côte d'Ivoire   
attorneyjohnniiedwardsesq@gmail.com     +233 549 442 058 Ghana   
john.d.wild@refugee.com     +2347038066915 Nigeria   
cbn@cbn.org     +2348179997731 Nigeria   
ghyottobyor@dunflimblag.mailexpire.com     +2348179524415 Nigeria   
barka@uni-plovdiv.bg     +234-708-632-2707 Nigeria   
scottm@3drealms.com     +2347065814636 Nigeria   
Morgan_Chambersnng@lawyers.com     +2348081348919 Nigeria   
temp@isavalue.com 122.166.232.20   +66927826904 Thailand   
 
#1 
IP Trace: Nigeria 
 
UNITED NATIONS OFFICE OF INTERNAL OVERSIGHT SERVICES 
Internal Audit, Monitoring,Consulting And Investigations Division 
From: Mrs. Carman Lapointe Young. 
ATTENTION:beneficiary, 
This is to brig to your notice that I came to Nigeria from New York United Nations headquarters, after series 
of complain from the FBI and other Security agencies from almost every part of the globe against Africa,the 
Federal Government of Nigeria and the British Government over the rate of scam activities going on in 
these nations and the rate at which fund beneficiaries are being treated and deceived to the extend of 
rendering most of these people bankrupt and homeless by collecting and asking them to send more monies 
to them because they claim that they will help you and they claim to be from one office or another but all 
these are mere lies and deceit. 
Having met with President Goodluck E. Jonathan of Nigeria & as directed by our secretary general, Mr. Ban 
Ki-Moon, We are working in collaborations with the Nigerian Economic & Financial Crime Commission 
(EFCC) to waive away all the fees/Charges and authorize the Government of Nigeria to effect the payment 
of your compensation amount of $10M USD approved by the British government and the UN into your 
account without any delay. It was resolved that the only fee you must pay to confirm your fund payment is 
only the Notarization fee to the UN. 
Sincerely, you are such a lucky person because as I just arrived in this country, I went through your fund 
payment & ownership file to discovered that some top Nigerians and British Government Officials are 
interested in your fund and they are working in collaboration with officers from USA to frustrate you and 
thereafter divert your fund into their personal account. 
I have a very limited time to stay in Nigeria, so I would like you to urgently respond to this message so that I 
can advise you on how best to confirm your fund after the Notarization fee payment settled. 
 
Yours Sincerely, 
 
Mrs. Carman Lapointe Young 
United Nations Under-Secretary 
General for Internal Oversight. 
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Good Day My good friend, 
 Let me start by introducing myself, I am Mr Karim Ulamego ,an ACCOUNTS OFFICER with an African Bank in 
Burkina-Faso of West Africa. I am writing you this letter based on the latest development at my bank which I 
will like to bring to your personal edification,($9milliontransfer claims).This is a legitimate transaction and 
you will be paid 30% for your "Assistance".Please once you are interested kindly send me the following 
details information below through my personal email id:(ulak13@terra.com). 
 Full Names: 
 Phone Line: 
 
 Country of Origin: 
 Age: 
 Occupation: 
 Marital Status: 
 
 YOUR ACCOUNT INFORMATION: 
 Account Name: 
 Account Type: 
 Account Number: 
 Bank Address and Phone/Fax: 
 
 Yours Sincerely 
 Mr. Karim Ulamego 
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Attention Owner Of The ATM CARD, 
ECO BANK) has finalize all the necessary arrangement via Dhl Express this morning and we agreed up that 
the delivery of your $4.7Mi ATM CARD 
consignment Box will take off tomorrow morning.So contact them with your full info bellow:the only money 
you have to pay them is for security keeping fee only ok? 
 
(1) Full names:------ 
(2) Phone line:-------- 
(3) Country of origin:----- 
(4) Age:----------- 
(5) Occupation:-------- 
(6)Home address:----- 
your(ID) 
Contact Dr.Rev. Oliver Jerome Tel: (+22968407631 
Email: (dhldeliverycompany689@yahoo.com) 
 
Thank you, 
Mr ben Williams 
 
#4 
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Hello, 
 
I solicit for a private investor who wants to invest his funds in long-term business venture in your country 
under your supervision. The amount is 25 million dollars and was deposited in a vault in Ghana. You will be 
required to; 
 
 [1]. Receive the funds. [2]. Invest and Manage the funds profitably 
 
My client is willing to negotiate Management sharing percentage after your acceptance. I expect to hear 
from you urgently as this is a high priority Investment Placement and kindly send your information to 
enhance communication. 
 
Thank you for your understanding. 
 
Sincerely Yours, 
 
Richard Roberts. 
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From: Akin Arikawe 
(NNPC) 
49 Road Close A House 14, 
Dolphin Estate, Ikoyi 
Lagos Nigeria 
Email:(akinarikawe2011@yahoo.es) 
 
DEAR SIR/MA 
 
I am sorry for contacting you through this medium without any previous notice. I am a senior staff with 
 
Nigeria National Petroleum Corporation, (NNPC). My colleagues and I intentionally overinvoiced a contract 
award to the tune of $25m. All arrangements have been concluded on how to transfer this fund into a safe 
foreign account after the original contractor has been fully paid. By virtue of our civil service code of 
conduct, serving officers are not allowed to operate foreign bank accounts. 
 
This is why I am seeking for your mutual involvement to work with me in getting the overinvoiced sum 
(US$25m) transferred into your foreign bank account for our benefit. Please indicate your interest via email 
hence other modalities will be discussed. There is no risk involved and the fund approval will have a full 
legal backup. 
Please treat with utmost confidentiality. 
  
 
Best Regard, 
Akin Arikawe 
Email:(akinarikawe2011@yahoo.es) 
#6 
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Hello , 
 My name is Mr Phillip Naber the principal treasury officer with one of the prime banks in Cote d’Ivoire. I 
have decided to contact you through this medium based on a business proposal, which will be of mutual 
benefit to both of us. I discovered your email through comprehensive web email search on directory so I 
decided to contact you. I know this might sound like scam to you because of a lot of activities going on in 
the internet today. But I assure you that this is real. 
 I am the personal accounts manager to one of our late client a national of your country, who used to work 
with an oil servicing company here in Cote d’Ivoire, the late client made a numbered time (fixed) deposited 
for twelve calendar months, valued at €18,200,000.00 (Eighteen Million Two Hundred Thousand European 
Euros) in my branch. Upon maturity, we sent a routine notification to his forwarding address but got no 
reply. 
 After a month, we sent a reminder and finally we discovered from his contract employers, PETRO-CI 
Corporation that my client died from an automobile accident. On further investigation, I found out that he 
did not leave a will and all attempts to trace his next of kin were fruitless. I therefore made further 
investigation and discovered that the deceased person did not declare any next of kin in all his official 
documents, including his bank deposit paperwork. 
 This sum of (€18,200,000.00) is still sitting in the bank and the interest is rolled over with the principal sum 
at the end of each year. No one will come forward to claim it. According to the law of Cote d’Ivoire, at the 
expiration of 5{five} years, the money will l revert to the ownership of the Cote d’Ivoire government if 
nobody claims the funds. 
 Consequently, my proposal is that I will like you as a foreigner to stand in as the next of kin to deceased 
person for the fact that you have same last name with him so that this money will not be reverted by the 
government. If this request matches with your inward intention for success and greatness, then you are 
urged to make a quick response indicating your interest and readiness to participate and work with me to 
make this successful. 
 Please observe utmost confidentiality, and be rest assured that this transaction would be most profitable 
for both of us because I shall require your assistance to invest my share in your country. In your return mail, 
please do forward your information as listed below if you are willing to complete this deal with me, to 
enable me put the total fund in your name for claim as the next of kin to the deceased person: 
 
 Your full name: 
 Your contact address: 
 Occupation; 
 Your phone number: 
 Date of Birth: 
 I wait for your urgent reply. 
 Best Regards, 
 
 Mr Phillip Naber 
 
 Rue 18 Avenue 11 Angre 
 Cocody-BP 982 Abidjan 01 
 Abidjan-Ivory Coast. 
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Dear Friend, 
  
This letter is not intended to cause you any embarrassment in whatever form,Rather it is intended to 
contact your esteemed self.Firstly,I must solicit your confidentiality.I know that a proposal of this magnitude 
will make anyone apprehensive and worried, but I am assuring you that it is made in good faith and will be 
of mutual benefit.I am Mr.Albert Frank ,The Personal attorney to Mr.Jimy Cruz,a consultant with an oil 
company here in Nigeria.On the 25th of January 2009,my client and his wife were involved in an auto crash 
accident along wushishi-Minna Express Road.Unfortunately they lost their lives in the event of the accident, 
Since then I have made several contacts as to locate any of his extended relatives, but all proved 
abortive.Hence I decided to contact you. 
  
I am contacting you to assist in retrieving the money valued at US$22.5 million dollars that was left behind 
by my client with the Spring Bank of Nigeria pl c, before it gets confiscated or declared unserviceable by the 
bank.Consequently,The bank issued me a notice to provide the next of kin or have the account confiscated 
within the next ten official working days. since I have been unsuccessful in locating the relatives for over 3 
years now, I hereby seek your consent to act as the next of kin to the deceased, the proceeds of this 
account valued at (US$22.5 million dollars) can be paid to you and then you and I can share the money.I 
have all the necessary legal documents that can be used to back up this project.Should you be interested 
please,furnish me with your most direct tel  and cell phone numbers for oral conversation after which  I will 
provide you with more details of this transaction and how to proceed. 
  
Yours sincerely, 
  
Mr.Albert Frank 
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IP Trace: Côte d’Ivoire 
 
From the Desk of 
REV. LEO GRANT 
(World Bank Representative Nigeria) 
PAYING BANKERS 
Email: inter.swift@gmail.com 
 
                                       SWIFT CREDIT CARD PAYMENT SYSTEM 
Dear Friend, IP Trace: Côte d’Ivoire 
I am REV. LEO GRANT ,a World Bank representative in Nigeria, going by series of petition 
received from International Body on the way your inheritance fund was handled by our 
correspondence office .After Extensive close door meeting with Board of Directors and other Stake 
holders in the Government, Subcommittees of the House Of Assembly and the House of Rep , 
Federal Republic of Nigeria. #8 
It was Resolved and Agreed upon that your Heritance Fund would be released on a special method 
of payment , which tag Name Reads SWIFT CREDIT CARD This method of payment is designed 
by the Government to avert fraud perpetration or stoppage of fund by Some Agencies. Either 
Through Anti Terrorist Certificate or other certificates. This Swift Credit Card would be issued to 
you upon meeting with the Bank Requirement. 
This office, has Been Mandated to take charge of the Issuance of the SWIFT CREDIT CARD .And 
that your inheritance payment file should be passed to my desk for clarification .Upon Certification 
that your file is ok. This Office would direct you on how to receive your over due inheritance fund 
via SWIFT CREDIT CARD. 
The SWIFT CREDIT CARD would be delivered to you via Courier. In the light of this 
aforementioned, you are required to furnish this office with the following information if different 
from the one we have above. 
You’re Name: 
Address: 
Median Name 
You’re Next of Kin Name and your date of Birth. 
Your telephone number and fax 
This Information’s would be used in opening of an account here .It's from here that the ATM would 
be used in issuance of The SWIFT CREDITS CARD in your favor with the Credit card Number and 
all your information inserted into the card. Upon completion of this issuance of the Credit Card, It 
would be send to you via Courier 
to your residential Address. 
Urgently furnish this office with your Contact information in order to reconfirm if it's in line with 
the one contained in our payment data. Be informed that your fund has been called back and it's 
now in a suspense Account here in Our Bank. A new Account has to be opened in your Name 
Before the Swift Credit Card is issued. 
Waiting for an urgent response. 
Yours Faithfully 
REV. LEO GRANT 
OPERATOR 
PAYING BANKERS 
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Central Bank of Nigeria, 
Plot 33, Abubakar Tafawa Balewa Way 
Garki Abuja, Federal Capital Territory,Nigeria 
Telephone Number:+234-802 920 6098 
Good Day, 
This is to officially inform you that, your long awaited Inheritance/ Contract fund with the Central Bank has 
been approved today. After a board meeting with the board of directors we have agreed to release your 
payment of 1.5M USD via our ATM MASTER CARD mode of payment. 
Please Provide your Full name, Address, Occupation and telephone number, to ensure they still match what 
we have in our data base. Your CARD is ready and we hope to hear back from you, in order to process and 
deliver your CARD. Call me immediately you are done. 
Regards, 
Louis Watt 
Call me now +234-802 920 6098 
Email: wattlouis@yahoo.com.hk 
(Federal Republic of Nigeria) 
ATM CONTRACT RESOLUTION UNIT 
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Hello Dear , 
 
I am Miss Ngama. A computer scientist with central bank of Nigeria. I am 26 years old, just started work with 
C.B.N. I came across your file which was marked X and your released disk painted RED, I took time to study 
it and found out that you have paid VIRTUALLY all fees and certificate but the fund has not been release to 
you. The most annoying thing is that they cannot tell you the truth that on no account wills they ever release 
the fund to you; instead they let you spend money unnecessarily. 
I do not intend to work here all the days of my life, I can release this fund to you if you can certify me of my 
security, and how I can run away from this Nigeria if I do this, because if I don't run away from this country 
after I made the transfer, I will be Seriously in trouble and my life will be in danger. This is like a Mafia setting 
in Nigeria; you may not understand it because you are not a Nigerian. The only thing I will need from you to 
release this fund is a special HARD DISK,I will need two of this hard disk to recopy your information from the 
corrupted one, destroy the previous one, and punch the computer to reflect in your bank within 24 banking 
hours. 
I will clean up the tracer and destroy your file, after which I will run away from Nigeria to meet with you. If you 
are interested. Do get in touch with me immediately, You should send to me your convenient tell/fax numbers 
for easy communications and also re confirm your banking details, so that there won't be any mistake. 
  
  
Regards, 
Miss Ngama 
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WELCOME TO WESTERN UNION MONEYTRANSFER 
FROM OFFICE OF THE WESTERN UNION MONEY TRANSFER. 
COTONOU Nigeria REPUBLIC/ADDRESS 455 AGBOKOU,ANKPA 
ROAD OPPOSITE TUNDE MOTORS COTONOU. 
Telephone +2348137240676 
Email:(westernunontransfer2@ymail.com) 
  
Attn Beneficiary, 
This is to inform you that the America Embassy office was instructed to transfer your fund 
$2.500,000.00 U.S Dollars compensating all the SCAM VICTIMS and your email was found as one 
of the VICTIMS. by America security leading team and America representative officers, So 
between today the 28 th of April till the end Of July 2014 you will be receiving the sum of $5,000 
dollars per day. However be informed that we have already sent the $5,000 dollars this morning to 
avoid cancellation of your payment, remaining the total sum of $2.500,000.00. 
You have only six hours to call this office upon the receipt of this email the maximum amount you 
will be receiving per a day starting from today's $5,000 and the Money Transfer Control Number of 
today is below. 
  
NOTE; The sent $5,000 is on hold because of the instruction from IMF office, they asked us to 
place it on hold by requesting the (Clean Bill Record Certificate) in order to fulfill all the necessary 
obligation to avoid any hitches while sending you the payment through Western Union money 
Transfer, the necessary obligation i mean here is to obtain the (Clean Bill Record Certificate). 
Below is the information of today track it in our website 
https://wumt.westernunion.com/asp/orderStatus.asp?country=global to see is available to pick up by 
the receiver, but if we didn?t here from you soon we'll pickup it up from line for security reason to 
avoid hackers stealing the money online. 
  
1)Sender First Name:::: Nelson Smith 
2)MTCN Number::: 0560139994 
3)Text Question:::How long 
4)Answer:::24 hrs 
5)Amount::: $5,000.00 
  
we need the below details from you, to enable us place the payment to your name and transfer the 
fund to you. 
(Full Receivers name)::::............... 
(Your Country)::::.................. 
( Address):::::................... 
(Phone Number):::........... 
(Your Age):::::............ 
(OCCUPATION )::::....... 
  
Furthermore you are advised to call us as the instruction was passed that within 6hours without 
hearing from you, Count your payment canceled. Number to call is below listed manager director 
office of release order: +2348137240676 (Dr.Williams Watts) e-mail 
westernunontransfer2@ymail.com 
  
Thanks 
Yours Sincerely 
 
Mrs. Mary Johnson 
Western Union Money 
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FROM MR. IBRAHIM LAMORDE(CHAIRMAN) 
ECONOMIC AND FINANCIAL CRIMES COMMISSION NIGERIA 
INVESTIGATION BUREAU 14A AWOLOWO LANE, IKOYI 
LAGOS NIGERIA . (BE CAREFUL OF THE HOODLUMS / SCAMMERS) 
 
Motto: No Body is Above the LAW 
 
Attn : 
 
BE CAREFUL OF THE HUDLOOM ,so my dear after you might have read this email if you are a victim tell 
me how much you lost and  your phone number including the way you want your money to be paid 
Firstly we introduce this commission, Economic & Financial Crimes Commission (EFCC) we fight cyber 
crime, Internet fraud,   scam and money laundering in Africa and London United Kingdom Our 
commission has been in existences since 2004 and our duty is to stop internet fraud. We have over 7,500 
internet scammers in our jails around Africa and UK and we are still looking  for these internet fraudsters 
and we are aware that a lot of foreigners have been deceived and a huge amount of money has  also 
been lost to this fraudsters after promising you percentages in their letters for you to help them move 
funds and they  will end up demanding for money from you and in return you will get nothing. 
 
 
The Leaders of the African Crime fighters has come together to inform the world what is going on now 
and we have recovered  over $422 Million Dollars (Four Hundred and Twenty two Million Dollars) from 
the people we have apprehended. The reason we  are writing you this letter is because your name was 
given to us by one of the fraudsters in our detention room after serious investigation and our aim is to 
refund all lost fund to its legitimate owner. The Government has approved a total of  (US$10.2Million) 
only as the compensation of the lost that you incurred as this was a ceiling rate as some suffered more 
while others suffered  less too and the idea is to restore you back to the position that you would have 
been if not that you are defrauded. In 
 
 
addition to the compensation amount also approved in your favor is (US$10.2Million) only will be paid to 
you in the next few  days as the International conformable Draft has been issued in your favor? We are 
doing this in other to retain the good  image of this great country. President Good luck Ebele Jonathan 
has instructed the payment of (US$10.2Million) each to 200  victims both in America Asia & Europe Etc. 
Due to the arrangements made for this compensation, All that you are required to  do is to contact the 
undersigned furnish him with the following data of yours immediately as we intend finalizing this 
 
payment in few days time. 
 
 
Forward your name & Mailing address (Not P.o Box Please) to Director of Investigation Mr. Joseph 
through 
email:( inf.oefccinfm@barid.com) 
Yours Sincerely 
MR. IBRAHIM LAMORDE 
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FROM  MR. JONAH OTUNLA 
CHIEF ACCOUNTANT GENERAL OF THE FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA 
Federal Secretariat Towers (5th & 10th floors) 
Shehu Shagari Way , Central Area, Garki, Abuja. 
 
Dear Sir/Madam, 
 
Greetings to you and members of your family. 
 
You may not really understand why this email is coming to you. I am 
Mr. Jonah Otunla, from the Office of the Chief Accountant General of the 
Federal Republic of Nigeria. 
 
Due to series of petitions received from International Organizations 
and foreign individuals on claims of fraud perpetrated on them, most 
of which emanating from Nigeria or its friendly network in Europe, 
Asia and other parts of Africa, taking over all or part of the entire 
life savings of their victims, the Governor of Central Bank of Nigeria 
and my Office representing the Federal Government of Nigeria have had 
series of meetings with the Secretary-General to the United Nations, 
Mr. Ban Ki-moon. This meeting has been holding for nearly 3 months 
now, but ended a few days ago with the sole objective of compensating 
selected fraud victims, whose information and deals with fraudsters 
was provided to us by the United Nations Internet and 
Telecommunication Activities Monitoring Team. 
 
Being the outcome of our meeting, we are sending this message to 
selected fraud victims who has been scammed by various means. The 
United Nations have therefore agreed to compensate them with the sum 
of US$500, 000. 00 (Five Hundred Thousand United States Dollars only) 
each. These include some foreign contractors and inheritors that could 
not receive their contract or inheritance payments, and people that 
have had unfinished transactions or international businesses that 
failed due to strict Government policies, those whose bank account was 
hacked, apartment scam etc. And you are lucky to be one of those 
selected. 
 
Your email appeard on the list of lucky fraud victims provided 
to us by the United Nations, being the reason why we are contacting 
you.It has however been agreed upon that you receive your payment with 
immediate effect following approvals received from the Central Bank of 
Nigeria in affiliation with the United Nations. 
 
You are hereby advised to acknowledge receipt of this payment notice 
as soon as possible, to enable us instruct the Central Bank of Nigeria 
which is the United Nations Paying bank here in West Africa to pay 
you. 
 
Congratulations! 
 
Yours Faithfully, 
 
MR. JONAH OTUNLA. 
Chief Accountant General ( Federal Republic of Nigeria ) 
Central Area, Garki, Abuja. 
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ATTN: THE CEO, 
 
I am Prof.Viola Onwuliri, Minister of Foreign Affairs; My office 
Monitors And controls the affairs of all banks and financial institutions 
in Nigeria Concerned with foreign contract payments, and I am the final 
signatory To all foreign transfers of huge funds moving within banks both 
the local And international levels in line to foreign contracts 
Settlement. 
 
I have before me the list of foreign contractor's payment files, which are 
due to be transferred to their nominated accounts. 
 
Meanwhile, we identified some of these accounts to be ghost accounts, 
Unclaimed Deposits and over-invoiced sum e.t.c I want to add your name 
Among the under listed contractors expecting their funds to be 
Transferred into their accounts, on this note; I wish to have a deal with 
you as regards to the unpaid fund. 
 
I have the file before me and hope the data's are correct and Un-tampered 
Unless you reconfirm your banking details for me to properly authenticate 
Them, as it is my duty to recommend the transfer of these surplus funds 
To the Federal Government Treasury and Reserve Accounts as unclaimed 
Deposits. 
 
I have the opportunity to write you based on the instructions I received 
Two days ago from the Senate Committee on Contract Payments/Foreign Debts 
To submit the List of payment reports expenditures and audited reports of 
Revenues. Among several others, I have decided to remit the contract Sum 
to your nominated account following my idea that we have a deal/agreement 
And I am going to perfect the paper work legally. 
 
MY CONDITIONS. 
 
1.The sum of USD $10M only will be paid into an account I will provide you 
after you have confirmed the transfer of the fund into your account by 
Telegraphic Transfer (T/T), confirmable in 3 working days. 
 
2. This deal must be kept secret forever and all correspondence will be 
strictly by private email /telephone and fax, for security purposes. 
 
3. There should be no other third parties as most problems associated with 
such payments are caused by their agents or representatives. If you AGREE 
with my conditions, l will advise you on the next line of action 
immediately the Fund transfer will commence without further delay, as I 
would proceed to fix your name on the Payment schedule instantly to meet 
the 10 working days. 
 
Regards. 
Prof.Viola Onwuliri 
(Hon. Min. of Foreign Affairs) 
WEBSITE:WWW.MFA.GOV.NG 
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ECONOMIC COMMUNITY OF WEST AFRICAN STATES{ECOWAS} 
{OFFICE OF THE EXECUTIVE SECRETARY} 
ABUJA-NIGERIA. 
 
29TH MARCH, 2014. 
 
ATTN: BENEFICIARY, 
 
RE: CONFIRMATION OF YOUR FINAL PAYMENT OF USD6.5MILLION 
 
Be informed that after our crucial meeting today with the the Presidency, we write to inform you that your 
payment has been approved for immediate release through our Foreign Credit Commission into your 
account. 
 
Our Foreign Credit Commission in Europe will release your payment within 72 hours of your accreditation. 
You are advised to get back to me urgently with your Telephone and fax number for futher briefing. 
 
Hope to hear from you soon. 
 
Yours faithfully. 
 
PROF. THOMAS IGWILO 
{ECOWAS EXECUTIVE SECRETARY} 
CODE: (ECO-01) 
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From The Desk Of:Barrister Felix Appelbe 
Principal Partner, 
Redills Chambers & Associates. 
Lagos-Nigeria 
Tel: +234 903 415 6690 
  
Dear Sir/Madam, 
  
I am Barrister Felix Appelbe, the Personal Attorney to a Foreign Contractor who worked 
with a Multinational Oil Firm in Nigeria. On the 21st of April 2010, my client, his wife and 
their three children were involved in a car accident along Ibadan Express Road. All 
occupants of the vehicle unfortunately lost there lives. 
Since then I have made several enquiries to your embassy to locate any of my clients 
extended relatives, this has also proved unsuccessful. After these several unsuccessful 
attempts, I decided to trace his relatives over the Internet, to locate any member of his 
family but of no avail, hence I contacted you. 
  
I have contacted you to assist me to repatriate the money left behind by my client before 
they get it confiscated by the Government or declared unserviceable by the Bank where this 
huge deposit were lodged. Particularly, the Access Bank Plc where the deceased had an 
account valued at about US$10.5 million dollars has issued me a notice to provide the next 
of kin or have the account confiscated within the next twenty official working days. 
  
Since I have been unsuccessful in locating the relatives for over 3 years now I seek your 
consent to present you as the next of kin to the deceased so that the proceeds of this account 
valued at US$10.5 million dollars can be paid to you and then you and I can share this 
money 70% to me and 25% to you, while 5% should be for expenses or tax as your 
government may require, all necessary legal documents requires for the claims will be 
processes accordingly. 
  
All I require is your honest cooperation to enable us see this deal through. I guarantee that 
this will be executed under a legitimate arrangement that will protect you from any breach 
of the law. Please get in touch with me as soon as you get this mail to enable us discuss on 
the modalities and process for success of this transaction. 
  
I also request for your private telephone number, fax number for easy and more confidential 
communication. 
  
I await your kind response, Good day and God bless. 
  
Regards, 
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FROM THE OFFICE OF THE CHAIRMAN 
ECONOMIC FINANCIAL CRIME COMMISSION (EFCC) 
MR IBRAHIM LAMORDE 
ST 112 OBOKUMA GARIKI CLOSE 5 
FCT LAGOS-NIGERIA 
 
Direct Line: +2348178456142 
 
TO WHOM IT MAY CONCERN 
 
 
Attention: Beneficiary, 
 
I am Mr. Ibrahim Lamorde the chairman of ECONOMICAL FINANCIAL CRIME COMMISSION (EFCC) in alliance 
with economic community of West African states (ECOWAS) with head Office here in Nigeria. We have been 
working towards the eradication exercise of fraudsters and scam Artists in Western part of Africa. With the 
help of United States Government and the United Nations we have been able to tracked down so many of 
this scam artist in various parts of West African countries which includes (NIGERIA, REPUBLIC OF BENIN, 
TOGO,GHANA, CAMEROON,SENEGAL AND LONDON) and they are all in our custody here in Lagos Nigeria. 
 
We have also been able to recover so much money from these scam artists. The United Nation Anti-crime 
commission and the United State Government have ordered that the money recovered from these 
Scammers should be shared among hundred Lucky people around the globe. This message is been directed 
to you because your email address and your personal information was found in one of the scam Artists file 
and computer hard disk in our custody here in Nigeria. You are therefore to be compensated with 
$2,500,000,00) Two Million Five Hundred Thousand United State Dollars only consequent to the record we 
have here, this Scam Artists has defrauded a lot of people of their hard earned currencies, as they claims to 
be Barristers/Bank officials, Lottery Agents who has money for transfer or want you to be the next of kin of 
such funds which do not really exist. Since your name appeared among the beneficiaries who will receive 
this compensation offer of Two Million Five Hundred Thousand United 
  State Dollars only, we have arra 
 
Thanks and we appreciate your kind response. 
 
 
WE ARE AT YOUR SERVICE. 
 
 
Best Regard, 
 
Mr. Ibrahim Lamorde 
Email:ibralamorde6@gmail.com 
 
CHAIRMAN ECONOMIC FINANCIAL CRIME COMMISSION (EFCC) 
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WORLD BANK ASSISTED PROGRAMME 
DIRECTORATE OF INTERNATIONAL 
PAYMENT AND TRANSFERS. 
DEBT RECONCILIATION/AUDIT UNIT 
United Nations Headquarters, 
New York, NY 10017 , USA 
YOUR REF: WB/NF/UN/XX028 UNITED NATIONS. 
Greetings, 
  
We were authorized by the newly appointed United Nation Secretary General, and the Governing 
body of the United Nations Debt Reconciliation Unit, to investigate the unnecessary delay on your 
payment, recommended and approved in your favor. During the course of our investigation, we 
discovered with dismay that your payment has been unnecessarily delayed by corrupt officials of the 
Bank and Government regulatory organs in Nigeria who are trying to divert your funds into their 
private accounts. 
  
This is to bring to your notice that we are delegated from the UNITED NATIONS in HSBC To pay 50 
victims from your country who has being Victims of Internet scam .The United Nations has decided 
to pay you $2,500,000 USD (Two Million Five Hundred Thousand United State Dollars) each. You are 
listed and approved for this payment as one of the scammed victims to be paid this amount, get back 
to this office as soon as possible for the immediate payment of your $2,500,000 USD compensation 
funds. We have been having a meeting for the past Seven months which ended Three days ago with 
the former secretary to the UNITED NATIONS. 
  
This email is to 50 selected people that have been scammed or extorted money from because of your 
contract payment execution in any part of the world, the UNITED NATIONS have agreed to 
compensate them with the sum of $2.5 MILLON USD This includes every foreign contractors that 
may have not yet received their contract sum, and people that have had an unfinished transaction or 
international businesses that failed due to Government problems or irregularities etc. We found your 
email in our list and that is why we are contacting you, this has been agreed upon and has been 
signed by the United Nations Board of Directors and Trustees from the WORLD BANK ASSISTED 
PROGRAMME. 
  
We sent you series of emails in this regards but you did not respond back to us; However, in the 
course of our routine securitization into our Dispatch Alert, we discovered that the document of your 
fund is intact and very much available, note that United Nations Board of Director have sign your 
ATM CARD in the favor of your name and hand it over to Lookas King  who is the Chief Protocol 
Officer, Dispatch Unit to fill it, you have to contact Lookas King  in charge of your ATM CARD, as he 
is our UNITED NATIONS representative in UNITED STATE and AFRICA region, contact him 
immediately for your ATM CARD VALUE SUM OF $2.5.MILLION USD, This funds are in a ATM CARD 
for security purpose. He will send it to you and you can clear it in any ATM Machine of your choice. 
  
Contact information: 
  
Mr.Lookas King 
Chief Protocol Officer,Dispatch Unit . 
Email: (info@un-org.de.nu) 
DirecTelephone line: +234-7087662605 
  
As soon as you establish a contact with him, ensure that you provide your present address as below 
to the contact in other for the Officer to effect the change and Re-direct the parcel to your home 
address. 
  
FULL NAME: 
ADDRESS: 
PHONE NUMBER: 
OCCUPATION: 
  
We expect your urgent attention to this email to enable us monitor this payment effectively. Most 
importantly you shall be requested to pay the sum of $250(Only) by Lookas King  as the Delivery fee of 
your ATM CARD. Once you contact the Office, please request delivery option from him in other to avoid 
further delay. 
  
Yours Faithfully, 
  
Secretary-General United Nation 
BAN KI MOON 
UNITED STATE OF AMERICA 
http://www.un.org/sg 
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APPROVED FUNDS SETTLEMENT NOTICE CONTACT; GOVERNMENT OFFICE. 
ICPC Benin Independent Corrupt Practices and Other Related Offences In 
United Nations Approved Anti-fraud Unit. 
Code of Conduct Bureau against fraud, funds delay and impersonation. 
head Office: Plot 802, Constitution Avenue, 
Zone A9 Central Area. 
P.M.B 535,Nigeria. 
  
3/25/2014 
  
OUR Ref: ICPC/NG/FG/201 
APPROVED FUNDS SETTLEMENT NOTICE. 
Does it means that you are no more interested of making the claim of 
your outstanding fund US$1.5 Million of yours which have successful 
channel to transfer and reflect into your bank and up till this moment 
you have decided to remain silent after I have personally took an Oath 
for you to secure this fund. 
  
With all due respect, if you really know that you are no more 
interested of making this claim of your outstanding fund of yours 
kindly update me now to cancel this Transfer since your negative 
thought does not allow you to believe on the reality so send me a 
declaration letter stated that you are no more interested of making 
the claim so that I will cancel the transfer.What makes you think that 
you will not secure your fund and have Access of the fund as 
Beneficiary and you should know that I have made everything possible 
for you so kindly go now and send this Fee US$289 so that the Ownership 
Certificate will obtain to enable the Transfer procurement payment 
slip submit to your bank authority for confirmation of the fund into 
your bank account. 
  
  
The announcement of release of your fund which is ready to be with you so with all due 
respect I advice you to go now and send this Fee immediately without 
any delay and update me because I want you to secure this fund as a 
agreed and signed.Make sure that you scan the Attached Copy of payment 
slip to me immediately.Please contact me immediately via Cell-+2348029283599. 
  
CLICK HERE TO VIEW YOUR ACCOUNT ONLINE 
Login and Password 
  
  
Click To LogOn 
Login: 0027 
Password: 55366 
  
  
You are advice to send the US$89  by Western Union  as directed below 
and  update with the Attached Copies of payment Information for 
recorded as directed immediately and also get ready and I am at your 
Service because of your Funds transfer is READY which you know that 
you have to appreciate the effort that Benin new present Government 
made for you to secure your fund with a copy of Transfer payment Slip 
to you for Handover. 
  
With all due respect, please do not delay to send this fee Today 
because this is a last chance and final conclusion. Kindly do your 
best now to send the Fee and update me immediately. 
  
CONGRATULATIONS. 
Other details and Transfer procurement payment slip Sheet will be 
forwarded to your Bank Authority as soon as you send the Fee 
US$289 Today Saturday and update me with payment information satisfied 
that you will rejoice right now.On behalf of this Democratic 
Government of United States of America (U.S.A), I apologize for any 
delay you might have encountered in receiving your Fund in the past.By 
virtue of law, you have to go now and make the payment of the required 
Fee as directed Below to enable the Ownership Certificate obtain and 
issue in your Name of your Funds Transfer to be made immediately 
because this is the time and moment you supposed to receiving of your 
contract funds as Beneficiary. 
  I officially wait for the Attached Copy of Payment Transfer Slip 
Information Scan for Recorded of your Funds Transfer to be made 
immediately. 
  
  
The above money should be sent via WESTERN UNION TRANSFER within 24 
Hrs in favor of the smooth confirmation of the funds of your Funds 
into your Bank Account. 
Receiver Name:::::: KOLA ALAO 
Address:AGOS,NIGERIA 
City Address:: LAGOS 
Test  Question ;AA 
Test Answer: BB 
Sender Name....? 
AMOUNT:US$289 
MTCN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,? 
  
Thanks 
Best Regard 
Republic's Accountant 
Central Bank Of Nigeria Online Banking 
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Attn: 
 
We have concluded yesterday with the governor of Zenith Bank here in Nigeria that you should start 
receiving your payment of USD 450,000.00 through western union money transfer tomorrow but you will 
be receiving $5,000 USD only per a day , so you are advice to contact the western union operator Mr. Geary 
Smith right now contact him via email and re-confirm your information to him right away so that he can 
send you your money control number of your first payment of USD $5,000.00 for you to pick it up in any 
western union near you. 
 
Contact Person: Mr. Geary Smith 
Email:{wpayout@hotmail.com} 
Tel: +2348110739167 
 
Please Provide Your Personal Details, to enable us proceed with your transaction 
 
Full Name: 
Age: 
Address: 
Tel: 
Occupation: 
 
Regards. 
Mrs. Sarah Johnson 
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Good day. 
 
I am Prof. Samuel B Olofin, the Managing Director Computer programmer and analysts of Telex 
Computer Department of the Central Bank of Nigeria (CBN). I want to believe that you can be able 
to handle this proposal with confidentiality and not betray my trust in you as I make this move to 
assist you with the issue of your long over due outstanding Payment which has been long recorded 
in our Bank Transfer data base. 
 
The World Bank and Central Bank of Nigeria in conjunction with the Department of Finance had 
approved your entitlement held with the CBN to be released to your nominated Bank account 
following the instruction of the Central Bank of Nigeria after a meeting with the World Bank board 
of directors to debit their reserve account and credit same to your account as your entitlement owed. 
 
Suddenly after the approval was issued in your favor based on the World Bank and Central Bank of 
Nigeria payment instruction advice to us, your fund transfer was suspended due to report on 
irregularities coming from Nigeria. I also think that these irregularities are being masterminded by 
some top government officials and bankers in Nigeria. 
 
My proposal to you now is that I am ready to assist you to transfer your entitlement funds secretly 
to your nominated bank account via a special arrangement between the two of us. 
 
HOW WE ARE GOING TO MAKE IT HAPPEN; I will give you a specification of a special KTT 
wire transfer hard ware DISC, it is a network attached storage hardware kit which is normally used 
by big Banks for international wire transfers. Once you agree to work with me, I will give you the 
details of the disc which you will buy and send to me by DHL courier service.  I will use the disc to 
re-program and store your transfer details before releasing credit to your Bank account and after 
words; I will remove the disc and destroy it as soon as you make confirmation of the funds in your 
account. It will only take 24hours for the fund to hit your account because the instrument we are 
about to use is an online swift transfer latest technology.  The use of this instrument will not allow 
for any traces of the fund to your account. 
 
You will need to give me 100% assurance that you will keep this matter secret between you and I, 
this is one of the criteria that  will make me feel free to work with you, secondly you will give me 
20% of the total sum when funds gets to your account. 
 
  
Are you interested to work it out with me let me know, so that I will give you more details and also 
send you the specification for the disc. The ball is on your court as I am willing standing by to assist 
you. 
 
I am waiting for your response and you can reach me on this number, (direct Line) Tel: 
+2348167581408 and if you don’t get me on phone please leave message for me via email and I 
will return your call or email ASAP. 
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Yours truly, 
Prof. Samuel B Olofin. 
INTERNATIONAL POLICE AUTHORITY UNITED STATES SECTION (IPA) 
JOHN F. KENNEDY RESIDENT AGENCY 
ANTI-TERRORIST AND MONITORY CRIMES DIVISION 
JFK INTERNATIONAL AIRPORT 
JAMAICA, NEW YORK 11430 
  
  
  
We, office of the international police authority (IPA) hereby write to inform you that we caught a diplomatic 
lady called Mrs. Vernon Wallace at (John F Kennedy International Airport) here in New York with a 
consignment box filled with United States Dollars. Meanwhile, base on our interview to the diplomat she said 
that the consignment box belongs to you, that she was sent by one Mr.Rodrigo Peres to deliver the 
consignment box to your doorstep not knowing that the content of the box is money. 
  
  
  
Now, the diplomat is under detention in the office of (IPA) security, and we cannot release her until we carry 
out our proper investigation on how this huge amount of money managed to be yours before we will release 
her with the box. So, in this regards you are to reassure and prove to us that the money you are about to 
receive is legal by sending us the Award Ownership Certificate showing that the money is not illegal. 
Note, that the Award Ownership Certificate must to be secured from the office of the senate president in 
Nigeria, because that is the only office that will issue you the original Award Ownership Certificate of this 
funds, this is because the fund originated from Nigeria You are advised to forward immediately the Award 
Ownership Certificate if you have it with you, but if you did not have it we will urge you to contact back the 
sender of the diplomat to help you secure the Award Ownership Certificate if at all you did not have it. 
  
  
  
Below is the contact information of the person that sent the diplomat; 
  
Name: Rodrigo Peres 
Email: p.rodrigo@aol.com OR peresrodrigo489@yahoo.de 
  
  
  
Furthermore, we are giving you only but 5 working business days to forward the requested Award Ownership 
Certificate. Please note that we shall get back to you after the 5 working business days, that if you didn? 
come up with the certificate we shall confiscate the funds into World Bank account then charge you for 
money laundering, but if you forward the Award Ownership Certificate then we will release diplomat with your 
consignment box also gives you every back up on the money. 
  
  
  
Thanks for your understanding and co-operation 
Yours Truly, 
  
I.P.A REGION NO:2 
DCP. DOUGLAS H. KING 
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Attn please, 
 
Kindly forgive my interfering in your privacy. 
 
I am a 22years old refugee who need your sincere help, I am beneficiary to deposited two consignments of 
Gold weighing 185KG each, I inherited it from my late uncle after the sudden death of my parents two years 
after I was born. 
 
As you know that Ghana is among the known Gold producing country in the world, my late parents and 
uncle was local miners and this is how this Gold is realized by them. 
 
Due to our family problems arising and envy too, I wish to move this consignment of Gold of mine to you so 
that you can sale it for me in your country because I learn via the CNN and BBC news stations that such raw 
materials cost more amount of money in your country than in Ghana where it is produced. 
 
I promise to share the realized sum after selling of this Gold at 60% belonging to me while 40% will be 
yours, for your kind assistance to me. 
 
Your immediate response to this message will be highly appreciated.  Please accompany your response with 
your direct telephone number for future communication. 
 
Sincerely, 
 
Mr John Wild. 
Refugee. 
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Please my dearest help  me! 
  
I am writing this mail to you with tears and sorrow from my heart. With due respect, trust and humanity, i 
appeal to you to exercise a little patience and read through my letter, I wish to contact you personally for a 
long term business relationship and investment assistance in your Country so i feel quite safe dealing with 
you in this important business having gone through your remarkable profile, honestly i am writing this email 
to you with pains, tears and sorrow from my heart, i will really like to have a good relationship with you and 
i have a special reason why i decided to contact you, i decided to contact you due to the urgency of my 
situation, My name is Miss. Deborah Kipkalya Kones , 23yrs old female and I held from Kenya in East Africa. 
My father was the former Kenyan road Minister. He and Assistant Minister of Home Affairs Lorna Laboso 
had been on board the Cessna 210, which was headed to Kericho and crashed in a remote area called 
Kajong'a, 
in western Kenya. The plane crashed on the Tuesday 10th, June, 2008. 
  
You can read more about the crash through the below site: 
http://edition.cnn.com/2008/WORLD/africa/06/10/kenya.crash/index.html 
  
After the burial of my father, my stepmother and uncle conspired and sold my father's property to an Italian 
Expert rate which they shared the money among themselves and live nothing for me. I am constrained to 
contact you because of the abuse I am receiving from my wicked stepmother and uncle. They planned to 
take away all my late father's treasury and properties from me since the unexpected death of my beloved 
Father. Meanwhile i wanted to escape to the USA but they hide away my international passport and other 
valuable travelling documents. Luckily they did not discover where i kept my father’s File which contains 
important documents. So I decided to run to the refugee camp where i am presently seeking asylum under 
the United Nations High Commission for the Refugee here in Ouagadougou, Republic of Burkina Faso. 
  
  
One faithful morning, I opened my father's briefcase and found out the documents which he has deposited 
huge amount of money in bank in Burkina Faso with my name as the next of kin. I travelled to Burkina Faso 
to withdraw the money for a better life so that I can take care of myself and start a new life, on my arrival, 
the Bank Director whom I met in person told me that my father's instruction/will to the bank is that the 
money would only be release to me when I am married or present a trustee who will help me and invest the 
money overseas. I am in search of an honest and reliable person who will help me and stand as my trustee 
so that I will present him to the Bank for transfer of the money to his bank account overseas. I have chosen 
to contact you after my prayers and I believe that you will not betray my trust. But rather take me as your 
own sister. 
  
  
Although, you may wonder why I am so soon revealing myself to you without knowing you, well I will say 
that my mind convince me that you may be the true person to help me. More so, my father of blessed 
memory deposited the sum of (US$11.500, 000) Dollars in Bank with my name as the next of kin. However, I 
shall forward you with the necessary documents on confirmation of your acceptance to assist me for the 
transfer and statement of the fund in your country. As you will help me in an investment, and i will like to 
complete my studies, as i was in my 1 year in the university when my beloved father died. It is my intention 
to compensate you with 30% of the total money for your services and the balance shall be my capital in 
your establishment. As soon as I receive your positive response showing your interest I will put things into 
action immediately. In the light of the above. I shall appreciate an urgent message indicating your ability 
and willingness to 
handle this transaction sincerely. 
  
AWAITING YOUR URGENT AND POSITIVE RESPONSE, Please do keep this only to you for now until the bank 
will transfer the fund. I beg you not to disclose it till i come over because I am afraid of my wicked 
stepmother who has threatened to kill me and have the money alone ,I thank God Today that am out from 
my country (KENYA) but now In (Burkina Faso) where my father deposited these money with my name as 
the next of Kin. I have the documents for the claims. Please contact me through this email address:  
deborahkipkalyakones@yahoo.com 
  
  
Yours Sincerely 
Miss. Deborah Kipkalya Kones 
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My Dear, 
 
It's another new day, how was your night, hope my mail finds you in good health. 
I am writing this mail to you with tears and sorrow from my heart. With due respect trust and humanity, I 
appeal to you 
to exercise a little patience and read through my letter. I am Miss. Mary A. Coulibal 24 years old female from 
the Republic 
of Ivory Coast, West Africa, am the Daughter of Late Chief Sgt. Warlord Ibrahim Coulibal (a.k.a General IB ). 
My late father 
was a well known Ivory Coast militia leader. He died on Thursday 28 April 2011 following a fight with the 
Republican 
Forces of Ivory Coast (FRCI). You can read more about my father in the link below. 
 
http://www.guardian.co.uk/world/2011/apr/28/ivory-coast-renegade-warlord-ibrahim-coulibaly 
 
I am constrained to contact you because of the maltreatment which I am receiving from my step mother. 
She planned to 
take away all my late father's treasury and properties from me since the unexpected death of my beloved 
Father. 
 
Meanwhile I wanted to travel to Europe, but she hideaway my international passport and other valuable 
documents. 
Luckily she did not discover where I kept my father's File which contained important documents. Now I am 
presently 
staying in the Mission in Ghana while I am seeking for long term relationship and investment assistance. My 
father of 
blessed memory deposited the sum of 19.5 Million EUROS in one of the Leading bank in Europe with my 
name as the next 
of kin. I had contacted the Bank to claim the deposit but the bank Manager told me that being a refugee, 
my status 
according to the local law does not authorize me to carry out the operation. However, he advised me to 
provide a trustee 
who will stand on my behalf. I had wanted to inform my step mother about this deposit but I am 
 
As you indicate your interest to help me I will give you the contact information of the bank where my late 
beloved father 
deposited the money with my name as the next of kin. It is my intention to compensate you with 35% of the 
total money for 
your assistance, and 10% for all the expenses that may be needed for transfer cost, please you will help me 
to invest the 
remaining 55% in any profitable venture which you will recommend to me as i have no any idea about 
foreign investment. 
If you are interested to help me please send me your contact information such as; 
 
1. YOUR FULL NAMES 
 
2. HOUSE ADDRESS. 
 
3. AGE, SEX AND MARITAL STATUS. 
 
4. OCCUPATION. 
 
5. NATIONALITY. 
 
6. CELLPHONE AND FAX NUMBERS FOR EASY COMMUNICATIONS. 
 
So that I will forward them to the bank where the money is 
deposited as the bank manager advised me to provide a trustee who will stand on my behalf to receive the 
money for me 
to help me invest it. 
 
Anticipating to hear from you soon. 
Thank you and God bless you! 
 
Miss. Mary A. Coulibal 
Regards. 
 
 
